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DIARIODE LA MARINA 
• ^ ^ ^ ^ ^ , f P ' g I O N D E L A T A R D E P s C F M T A U ^ -
C O G I D O A L A FRAyQÜTCIA P O S T A L • I X R C R I P ~ 0 COMO CORRESPONDENCIA 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
AílOOCXXIX 
P E S E G A D A C L A S E E N L A A D M I N I S T R A C I O N DB C O B R E O S 
5 C E N T A V O S 
HABANA, MARTES 8 DE FEBRERO DE 1921.-SAN JUAN DE LA MATA, FUNDADOR 
incendio la tierra en el verano, Está ahí, a dos pasos de su ca-
poeta. sa» V no se ê 00111:1:6 llamar a un 
•Oué tiene, pues, de extraño policía. ¡Qué mala entraña! 
No habrá con qué combatirla. 
¡Claro está! Si se alza el Gobier-
no ¿a dónde irán a parar las mu-
niciones? 
I M P R E S I O N E S ^ a Cosmogonía moderna y las Sagradas Escrituras 
I i ' * * I - o s v e r s i l l o s 1 y 1 6 d e l G é n e s i s ¿ D ó n d e e s t á e l P a r a í s o C e -
l e s t i a l ? L a s p a l a b r a s d e J e s u c r i s t o a l B u e n L a d r ó n . " H o y e s t a r á s 
c o n m i g r o e n e l P a r a í s o . L o s 1 0 . 0 0 0 a ñ o s d e e x p i a c i ó n 





l país de los viceversas 
la'de ese modo en el invier-cn e 
Si hojeamos los periódicos, el 
olor a caña quemada se nos hace! 
raás patente. 
Ya os habréis enterado por los 
"Asuntos del Dia" de esta ma-
ñana que un periódico de esta 
capital le ha dado la orden ?I 
pjército de ¡Apunten, fuego! 
Pero eso no es nada. Oigan lo 
"Nadie podrá censurar que la mi" 
tad de un pueblo se niegue a que 
lo gobierne, etc." 
¿Cómo que nadie podrá censu-
rar a la mitad de ese pueblo? Pues 
nada menos que la otra mitad; 
la mitad más uno, que bastará pa-
E l p r i n c i p i o d e l f i n 
Isidro Méndez y Yo 
(Po E T A CA>EL.) 
Muchas han sido las cartas que lie 
El nuevo procedimiento para me-, tura, secrún la eUmoIotría eriPira hr~>a ^ T . U recibido y no pocas las llamadas t^ 
^ n naiahrn BO o " ™ ^ ^ Jesucristo cuando «staba lefónicas, preguntándome por qué nc dir las estrellas del firmamento des-
cubierto por el Profesor Albert M i -
chelson, en California, por medio 
ael instrumento llamado Inter feróme-
tro, y la medición sabia y pasmosa 
esa palabra, se aplica7a todo lo que próximo a morir en la Cruz, al decir escribía algo contestando a ciertas 
no8_enseñan las Sagradas Escrituras al buen ladrón, que. arrepentido de ¿C5mo les l lamaré? Titubeo: sin em-
y tocado su corazón por bargo ¡allá \ a ! : ciertas iucongruen 
cias vesánicas conque l a n venido & 
revolvernos el poso español de Cu 
ba en estos últimos tiempo;?. A todos 
he contestado lo mismo: que magni-
ñcar la vulgaridad era contraprodu-
cente: a los chicos revoltosos, qut 
l alteran con su mala educac'ón la di 
S f « l £ ¡ ? S ! J ? t o fUtUra y el f in ^ 3 cr ímenes 
k^i el Dante v M m . ! la divina habia dicho al S'al-SI1 SÜfÜZ Milton- el uno ^ v a d o r : "Acuérdate de mí cuando vuel-
que sigue y no se desmayen. Re-|ra Que forme mayoría. 
en Carna--uerden que estamos 
i d : 
L'na parte del pueblo cubano está 
resuelta a no volver a los antiguos 
moldes, y no irá a pedir amparo a 
jos Estados Unidos, sino que arrasa-
rá el país, si es necesario, para im-
poner la rectificación, ú fracasa en 
el empeño de conquistarla por los me-
dios legales, 
Y ¿cuáles serán esos antiguos 
moldes a los cuales no quiere vol-
ver una parte del pueblo cuba-
no? Y ¿cuáles son los moldes nue-
vos en los que desea estarse que-
da esa parte del pueblo cubano? 
Y ¿qué rectificación es esa, que 
no entendemos, en cuyo nombre 
se habrá de arrasar, de un extre-
mo al otro, a esta desdichada ín-
sula? ¿No hemos tenido tiempo 
en ocho años, de rectificar la obra 
del general Gómez? ¿Quién es, 
pues, el rectificador y a quién se 
va a rectificar? Es necesario que 
se haga un poco de luz sobre es-
tos extremos, para conocer por 
qué y por dónde nos va a venir 
la muerte. 
Ahora oigan esto otro: 
Nosotros no predicamos la revolu-
cióo; pero cumplimos un deber dr-
ciendo que está ahí, a dos pasos de 
aoestra casa, y que estará robusteci-
á» por una bandera, por un ideal y 
por un principio, que es lo que hace 
incontrastables, justos y hasta santos 
estos movimientos. No la hará ni la 
aconsejará este periódico; pero no po-
drá evitarla nadie. Y lo peor es que 
ningún poder honorable de la tierra 
tendrá fuerza moral para combatirla. 
Porque nadie podrá decorosamente 
censurar que la mitad de un pueblo 
««niegue a que lo gobierne un hom-
bre de la ejecutoria política y admi 
níitrativa de José Miguel Gómez. 
¡Tanto hablar de democracia, 
y del derecho incuestionable de 
los más a gobernar a los menos, 
para llegar en el año de quiebras 
y liquidaciones de 1921 a la con-
clusión de que no es posible que 
alguien nos gobierne mientras no 
estemos todos conformes, hasta el 
último pelele, en que ese alguien 
es digno de gobernarnos! 
No; eso es indefendible, y no 
habrá un cubano que tenga el ce-
rebro bien ajustado al cráneo que 
no rechace tan peregrina teoría. 
El colega viene a sostener lo 
siguiente: Fulano no está capaci-
tado para ocupar la primera ma-
gistratura; así piensa la mayoría 
de las gentes. La mayoría de las 
gentes, sabe, pues, lo que piensa. 
Pero esa misma mayoría elige a 
ese mismo Fulano para esa misma 
primera magistratura. Luego la 
mayoría no sabe lo que elige. 
Ahora bien: ante esa aparente 
contradicción, nosotros nos deci-
dimos a creer, como lo más ló-
gico, que era el colega el que no 
sabía lo que la mayoría pensaba. 
Y que ahora ya lo sabe, y asunto 
concluido. 
¿No es preferible reconocer 
decíamos hace pocos días 
DIARIO, a agrandar la bóvbda 
de la estrella Betelgeuse del grupo su Divina Comedia y el otro PI 
" O * " ; s i t u a d a ^ , a Coamofrafla P a r a l a , el P e r d W o ^ ' e f Recobrado!; ^ e" ? a ¿ i 3 o » 7 ' * * * ' COnm'' 
en este, cas, enamorados sin se.- correspondí- h o r T t o s t r l a media niche 
' faí"^arc;ea?ornnSaUraalSaHI,an,e y t r a i c n ^ a h o r ^ T p o r u ñ las es-j a i creador para el descanso eterno U ^ , . „ „i K . , ^ i ^ J L / ^ l w . . 
debían j gestión nocturna de la familia, se lei 
al Para í so ese dia, era preciso que 
que fuese en 12 horas. 
Y no nos ponen en dificultad algu-
na los que quieren buscar contradic-
ciones entre las Escrituras y las Cien- ' de2 no por se'r mi 'sobrl^o'debe « t 
dan dos azotes y se les manda a la 
camí ta : basta. 
Pero hay una carta que no puede 
dejar sobre la mesa; esta c i r t a es di 
Isidro Méndez. ¿Quién no 10 conoct 
; como rara aris literaria? Isidro Mén-
, « a a w : uanscurrir 12 ñoras , y por tanto si el 
revelándonos la inmensidad de las es- a l Creador para el descanso eterno! Señor y el buen ladrón debían llegar 
trelias, quedando reducido, relativa- Que deseaban, cercano, inmediato, 
mente el Sol de nuestro sistema pía- De esas dulzuras celestes, cercanas, 
uetario. a un astro muy pequeño, ca-, cantadas por los poetas del Renaci-
si insignificante miento Italiano, tomaron motivo los 
Y pensando en que el mundo síde- grandes pintores para colocar en la 
ra l es incomparablemente mayor de bóveda azul, que nuestra vista, enga-
lo que creí.imos. nacen en nosotros ñada, supuso que en efecto era bóve-
dos fases de una curiosidad insacia- da y axul, sin que sea ninguna de las, la de la luz originada por la elec 
ble y que en ta l sentido exigen una dos cosas, y casi al alcance de la v is ta . tricidad qUe recorre 186.000 millas 
contestación Inmediata, categórica, ,1a Gloría, Mansión de la Tr inidad. | r segund0) no es menos cierto que 
l a . — ¿ E s infinito o limitado el un í - ¡ Si loa pintores italianos Tintoret to! potros llevr.mos dentro de nuestro , muy poco, porque realmente, el asun 
verso? y BotticeJH, pintaron el Para í so celes-' cerebro la inteligencia y la memoria I to no merece ni una migaja de serie 
2a.—Donde es tá situado el Pa ra í so te, presidido por la Divina Trinidad y que también tienen su velocidad y que | dad. Mas ya que en seno lo han 
Celeste, el de la Vida Futura, bien la Virgen Madre, y los coros de an ' excede a todas esas distancias y a 
distinto del Para í so Terrenal o Jar- geles, a rcángeles y serafines en cons" I todas esas velocidades que tiene la 
din del Edén, de que tan brevemente tante adoración de la Divinidad 
Eroearan ArtAn V.vaf 
cías, porque aunque hasta ahora no 
se haya descubierto velocidad mayor 
excluido de mi admiración justicie-
ra, y cortando párrafos a su carta 
por ser demasiado míos, voy a re 
producir algo de ella, algo que me 
sirva de introito para decir dsepués 
a t ra ído por t i DIARIO DE LA MK 
¡cí 
oel tenía 
i L N ^ . L / u í ^nvaleciente de la gríp^ u« ia gnp-
pe. Nuestro DIARIO había dicho que 
el señor Noel tenía "verbo maraviil ív 
so", que era un "orador cañón," > 
aunque la comparación segunda por 
lo detonante no me seducía, un "ora-
dor*' maravilloso" debe oirse por ab-
surdos que propague. 
También había leído que se le apli-
caba el sublime dictaJc de Nazare-
no. 
=0 Porque de I n f ^ ^ " 7 ^ ,0 úní-inción n i Apósto1 no "ene ni h unción OUP , " ' ' v '01" ' "e e i a 
^ d í u e ^ o ^ r " ' " ^ " 
? M r S l a s ^ ^ T d * 2 £ ^ X T ^ Ü F ^ 
telegrafiar a lo. E?.ad_os Unidos eí día Z o l ^ p o / ^ u b ^ T o f l ^ ' T 
goearan Adán y Eva? los Santos y a todos los bienaventura-
Un sabio a lemán Alberto Einstein, dos llamados a gozar de la eterna di 
acaba de explicar i» A n o ^ ^ i o 
Prusiana de Cieñe 
telegrafiar a los Es 
l o . de este mes de Febrero, que él mas que tuvieron, al llamamiento del 
entiende que el Universo no es In f l - Juicio f i na l . 
nito. sino limitado, y se basa para En la úl t ima te de au Suma( Teo. 
creerlo en las siguientes considera-I I ía> Q&nto Tomás de ; se 
clones deducu as en su teor ía l l ama- lpon ía a d treinta ¿ tas 
^ J 1 * 1 * Relatividad . ¡ s o b r e estas profundas cuestiones y 
El Universo es limitado, finito, si entre ^ ^ 8Í leQte8: , y 
ta cierto que hay una densidad median ^ ¡ J ^ J 
de materia ponderable en « 9 P a ^ fierno inmediatamente después de la 
E l volumen de este espacio aumente el P 
en razón inversa de esta densidad del 
medio. mismo que el seno de Abraham? ¿Se 
electricidad y la luz: por más que sin 
darnos cuenta, siempre tiene esa inte-
ligencia, profundamente enlazada con 
la memoria, un punto de referencia o 
de apoyo. 
Si ahora digo yo. quiero poner mi 
recuerdioi en la Catedral de la Ascen-
sión del Kremlin de Moscow o en la 
Puerta del Sol de Madrid, no he nece-
sitado tiempo alguno para trasladar 
allí ese recuerdo; quererlo ha sido 
realizarlo; por eso no es posible ha-
cerse fundadamente la pregunta de 
Clifton Harby Levy. con mtotlvo de la 
medición de la estrella Betelgeuse y 
, como en son de duda, queriendo poner 
i en contradicción al Nuevo Testamen 
to con los actuales descubrimientos 
de estrellas y velocidades do la Luz; 
se pregunta Levy, dónde estará via-
jando ah/ora el alma del Buen ladrón, 
si prnpezó a viajar hace 1,887 años—es 
decir los de nuestra ora, menos los 
33 do la vida de Jesucristo—asegu-
rando que como se dice hay estrellas 
que se hallan distantes! de la Tierra 
200,000 años de luz, es decir de la 
| luz que recorre 186,000 millas por 
contra el Tribunal Supremo, 'so-
liviantar el Ejército y augurar la 
transpusiese los espacios siderales! 
con la misma velocidad de la luz. ca-
si .casi esos mismos 200,000 años de 
luz para llegar al Paraíso. 
No, Mr. Levy; para el creador del 
m D e l P u e r t o 
E l Mascotte 
Procedente de Tampa y Key "West 
llegado el vapor americano Mas-
cotte qu« t ra jó carga general v 
Pasajeros entre ellos los señores Fe-
forloo de la Cruz Muftor, Pedro Más 
Rlva, Dvelio Bemal; María de la Con 
<*pci6n Sánchez; Andrés Paz; Enr i -
que rernández; José Antonio Sán^ 
ches; R. T . Scott y señora. 
E l San Blas 
Hl vapor inglés San Blas Ucgó d© 
Bostón con carga general 9 pasajeros 
Para la Habana y seis pasajeros de 
transito. B| 
E l Estrada Palma 
M ferry Estrada Palma ha llegado 
^ Key West con 26 wagones de csr-
general. 
E l Clark MJlls 
"ocodente de Barcelona l legó «1 
^apor americano Clark MlUs que co-
*o ya hemos publicado viene a tomar 
^ toneladas do azúcar para Mar-
„ El~FrizÍB 
7apor holaudés Frizia llegó ano 
«oe de New Qrlcans T- Veracruz con 
r " » a general y 9 pasajeros que fue-
remitidos a Triscornia a guardar 
pá ren te . ©Ure ellos los señores 
•sberhech Stahl y señora y o t ro - . . 
E l Turrialba 
^ocedfnte de N 
. . . oscurecen el sol y la luna el dia 'del 
La teor ía general de la Relativl- ju ic i0 final? 
dad nos enseña que la inercia de un . 
cuerpo determinado, aumenta en pro- . J ™ ft^Sf^SS S E S PreocuPa-
porción de la materia ponderable que flón de alta ^teligencla y corazón 
existe a su alrededor. tan amailte Por lleSar Pronto a los 
goces eternos. 
Aceptando los cálculos de Einstein ^ mlsmo la oracIón del Credo de 
ha dicho el lo . del corriente, el Pro- nu08tra Religión, que los espantosos 
fesor Eisenhart encargado de la cá- tormentos que la fantasía del Dante 
tedra de Matemáticas de la Universi- CT.96 n Airen mi« «i i n f w n r . «ctá 
dad de Princeton (New Jersey), que ^ tí«J^íínI 1U2¡ « J * recorre ^ 
veces mayor que la distancia de núes- en loa cue b 
tra Tierra al Sol, cuya extensión no (ja 
la concibe nuestra Inteligencia, aun- , ' 
i que puede ser escrita, en guarismos, Pero realmente lo que más nos in-
una equivocación a emprenderla f por los Matemáticos. teresa como creyentes sobre las dis-
Esa distancia equivaldría a la que tancas de esas estrellas que tachonan universo no hay distancias, y así co 
recorrerla durante mi l millones de nuestro Cielo que aunque sólo este fao existen fuerzas poderosísimas e 
años un rayo de luz para dar la vuel- formado de aire, es lo cierto que en insustituibles como la que.eneendra la 
* • ' ^o»^ „ „ - 1 ta al Universo. grandes mazas el aire es azul, en re" electricidad, que Thales de Mileto ob-
ruina y destrucción de esta nuc-, t a ^ u n ^ ^ cod ~ áe¡}Cltifrimientos áe s e r ^ pero \xie no pudo ^ e , , , n l 
Va Pompeya, sobre la cual no van (\e Einstein sería la que har ía posi- MWwtoon. y do íans te ln y sean las aplicar, al decir Jesucristo al Buen 
r i endo nada aue no se D r o f a n e ^ l e que viésemos la misma estrella ^ t re l l a s m á s o menos grandes y el iadr6n: "Hoy es ta rás conmigo en el 
dejando nada que no se Prorane* iran(lo en dog c u n t a s direcciones. Universo finito, es lo que en los yersi- pa ra í so . " tuvo cumplimiento, sin du-
y desgarre poco a poco? | porque según su teor ía de los rayos llos 0 versículos 1 y 16 del Génesis da alguna esa promesa, y todavía 
curvos ser ía siempre la misma es- ** "A] principio creó Dios el tuvo tiempo el Salvador para descen-
trella Cielo y la Tierra", y "Dios creó dos 1 der a loe infiernos y «ubir al Cielo 
um*~Mj¿Á A a ia J0 grandes luces la mayor para regir, como se dice en nuestra oración del 
J ^ S w i i t u ? S S S S r J S í S ! el dia y la menor para regir la no-. Credo, resumen de nuestras creencias. Tuo nos hacíamos, ¿donde esta s i túa- * . J . , , , „ » ^ 3 ¿ - « i • 
En breve firmará el Jefe del Estado I do el Para íso Celeste, a donde irán « 1 ^ ? ; J ^ Í ¡ S n S X ^ t o c ^ ^ M aue 81 ^Uestra í¥!*f*Í* ,y 2 S 2 el decreto por el cual se nombra rá ¡su vida futura los elegidos, con los Ningún descubrimiento u e ^ ^ ^ 
una ^ m i s l ó ? que entenderá en todo1 mismos cuerpos y almas que tuvie- s« ha«a ' Podr* ^ t ^ J ^ L T ^ S . no9 trasladan en de. ™ 8̂ un 
To r e S n a d o <wn la venta de la za- ron. no es tá fuera de lugar el que afirmaciones de las Sagradas escri | do a cualauiera de t n . ^ h l i » . * 
j j . ^ nos la hagamos hoy siendo m a ñ a n a curaos. 
In teg ra rán dicha Comisión los se- "Miércoles de Cenizas", en que la Y del propio modo, profundizando 
Iñores HaVlley. Bionda. Ajango y | Iglesia nos recuerda "que somos pol- de nuevo en la Escatalogía o Ciencia 
Pascual hacendados- y los banqueros vo y al polvo volveremos." de la vida futura, si queremos saber 
Beaty y'Franca del Banco del Canadá! La Escatología o ciencia de las ú l - a qué distancia está el Para íso Celest» 
seno _ 
toma(5» personas respetabiles haga 
naos honor a estas personas. 
Dice Isidro Méndez: "Querida tía 
Fui a "Payret" la otra noche y fu. 
Incidente lamentable 
Anoche el conferencista y escritor 
Eugenio Nonel tuvo un desagradable 
incidente, en el cafó "H l Carmelo" de 
la calzada do Wilson, con varios caba-
lleros junto con los que. a requeri-
mientos de la policía, hizo acto de 
presencia en el Presclnto de la Déci-
ma estación en donde al declarar acer-
eca de lo ocurrido dijo según un cole-
ga, que era "vecino" del DIARIO DE 
L A MARINA 
LamentandS el incidente nos con" 
viene hacer constar que el señor Noel 
na es vecino del DIARIO DE L A MA-
RINA, en cuyo edificio, pese a no es-
tar abandonado ni un momento, nadie 
se aloja. 
f L i * * ? hace más 
y el 
eñar 
monorrí tmica. es de-
entusiasma coñ~lo ?S 0,16 .enseSar. 
*eñor Noel snhri q 6 enseña' V 
«ada. su orktona -110 POder enR p 
L a venta de la Zafra 
y del National City, respectivamente. 1 timas cosas, es decit^ de la Vida Fu- de la Tierra, recordemos, según San 
do a cualquiera de los ámbitos de 
esta Tierra que en parte conoce-
mos. Jo mismo nos t ras ladar ían a esa 
estrella Betelgeuse o la más distan-
te que estuviese situada a una distan-
C H I R I G O T A S 
E l Mister del "Minnesota" 
va acabando su tarea. 
Si ha traído mala idea, 
¿quién lo sabe? ¿quién lo nota? 
Nuestra felicidad labra, 
y eso que/ naturalmente, 
aún no dijo lo que siente 
ni la q'tlnia palabra. 
En cambio, los adversarios 
de la Casa, en su coraje, 
usan tan bello lenguaje 
escribiendo en sus diarios. 
Que t r á s lecturas y ruidos 
de sus querellas y enojos, 
hay que cubrirse los ojos 
y taparse los oídos. 
SI al tal Mister le traducen 
con fídeldad lo escrito, 
tan nuevo, tan exquisito, 
¡como hay un Dios que se lucen! 
Pasa a la página CUATRO 
Varios estados alemanes quieren que se rechacen las exigencias aliadas. 
La misión de Me Adoo en Méjíco.-Las sufragistas chinas.-Conflicto minero en el Japón. 
Discurso de un Ministro Inglés. 
rado ~ Z I " ^ Orleos ha l le-
Jne W j r POr amer,cano Turrialba 
n ^sa e r ^ P . generaI ^ Peajeros 
^ i t e T ntre 6,108 ^ señores 
S-mm j j . vulaume; Jos¿ Echevar r í a : 
^•njás turista-Ped'0 G u t i é r r e t y ,os 
Qifeí¿ndta?-0ne8 (ie la!! Patentes 
LA ACTITUD DE LOS GOBIERNOS 
F E D E R A L E S ALEMANES 
MUNICH, Febrero 7 
Los presidentes de varios consejos 
de ministros de estados alemanes 
han convenido que urge que el Go-
bierno de Berl ín rehuse toda confor-
midad con las peticiones aliadas tal 
como las ha formulado el Consejo 
Supremo en Par í s , hace dos semanas. 
Eso se supo hoy aquí cuando el docr 
tor de Kahr. jefe del gabinete bávaro, 
volvió t Berión, donde tomó parte en 
la Conferencia federal de jefes de 
gobiernos sobre la actitud de Alema-
nia, acerca de la nota aliada. 
El gabinete bávaro ce lebrará otra 
reunión m a ñ a n a miércoles . 
RECOMPENSA A UX ASTRONOMO 
LONDRES. Febrero 8. 
E l doctor George Elley Hale d i -
rector del Observatorio astronómico 
lio GalH Cuzazzi director gerente do i DISCURSO D E L M'MfLTRO T " HA 
la Metropolitan Opera Compony la so 
prano Galli Curci ha sido contratada 
para que canto en el Metropolitano 
en la temporada de 1921-22. 
L A MISION D E MC. ADOO EN ME-
JICO 
EL PASO, Febrero 7. 
El Secretario do Hacienda de los 
Bstados Unidos Mr , Wil l iam G. M e 
Adoo se halla en Méjico con el objeto 
do Moint Wilson cerca de Pasadena. — — - — ^ do £ 
California ha sido otorgado el pre- f?rrocarrIle8Pa propietarios 
CIENDA D E INGLATERRA 
LONDRES, Febrero 8. 
Los periódicos de esta ciudad dan 
preferente puesto al discurso proi-an-
ciado por Austen C'aaAberlain. M i -
nistro de Hacienda en Bermingham, 
1- noche del viernes en el cual decla-
r ó que los Estados Unidos habían 
manifestado que las proposiciones he 
chas para la condonación do las deu-
das aliadas no - ' r ían bien recibidas 
de hacerse cargo do la obra de rcor- en el pa ís . The í í o rn lng Post co_en-
ganización y reconstrucción de los tando el discurso dioe hoy: 
ferrocarriles nacionales de Méjico, se r-w . , „„v„ „„„ • . ,„ 
gún el licenciado don Antonio Cam- . T ^ E Í 2 2 ^ 2 ? * í 
„ „ - _ r - _ Ax „i . su política nacional es mantener re-
puzano. que representó al Ministro de , ^ cordiales con los Esta-
Comumcaciones en la Asamblea de la i Tr, * «« r^i f i^ I? 
Cámara de Comordo Federada Me. ^ « ' d o s no permi t i rá r u é esas re-
jicana | laclones peligren por motivos de una 
E l señor Campuzano agregó que 
tan pronto como se rehabilite el sis-
tema ferroviario el Gobierno mejica-
California, ha sido otorgado el pre 
mió octomano por la Royal Inst i -
tution de la Gran Bre taña en recom-
pensa de su obra de estudio de los 
fenómenos solares. 
ción relativa a que se condone esa 
deuda como una ofrenda al honor na-
cional ." 
Refiriéndose a las indicaciones he-
d í a s recientemente acerca del traspa-
so de una de las colonias br i tánicas a 
los Estados Unidos el periódico dice: 
"No hay que pensar en semejante diamantistas en esta ciudad hál lanss 
CO ESLOYAQUl SEGUIRA A LON- sufragistas. E l programa presentado' cosa. E l pueblo bri tánico jamás lo sin trabajo, pareciendo ser la causa 
l jov>. en la Asamblea de apertura esta re- consent i rá ; v mientras m á s pronto ja caída del mercado mundial en ese 
ROIlÁ* Febrero 7 dactado por una mujer educada en1 tome el Gobierno las medidas nece- ramo. Los peritos en piedras preclo-
^ r — ^ stj dirigió hoy a boíd " d e l I ¿1 doctor Eduardo Benes, Ministro las escuelas chinas y en el extranjero! sarias por pagar j a deuda americana.; 8as en esta ciudad y en la de Ambe-
^ITO63801* el General" Rafael Mon- í de Estado de Cesco Eslovaquia, irá a v dice, entre otras cosas. 
* LAS SUFRAGISTAS CHINAS 
SHANGHAI, Febrero 8. 
China, siguiendo el ejemplo de los 
EL MINISTRO DE ESTADO DE CLS pueblos occidentales, tiene ahora sus 
lación repor ta r í a gran beneficio a 
Europa y será prueba evidente de ci-
vi l ización." 
La situación que prevalece en el 
mercado de brillantes se advierte 
también en el de tabaco torcido ca. 
cao y téxtlles y otras industrias ho-
landesas, aunque no en tan serias 
proporciones. 
L A S E L E U IONES E . \ E L AERICA 
D E L SUR 
L A S P R U E B A S D E L A SUPKRIORI-
DAD D E L O S AEROPLANOS SO-
E R E L O S ACORAZADOS 
WASHINGTON, Febrero 8. 
Se están llevando a cabo hoy los , 
preparativos en la Secretar ía de Ma- CAPE TOWN, Febrero 8 
r ¡na para solucionar por muchas espe 1 ^ eK-ciones generales se efectua-
ciales relativa a la superioridad de ron hoy en toda la Uuión del Africa 
las naves aereas sobre los acorazados del Sur. En la votación tomaron par-
modernos, te tres partidos ponticoá. £1 sura i r i -
El Secretario Daniels dir igió ayer Cano, bajo la jefatura del jefe del 
una carta al Secretario Baker invitan uoftiarnn .Tan t^ iBt^ o—»-
, ucmoieaora, que <»f nrocíama" "sino 
la verdad revestida de belleza... 
¿ P e r o cuál es la verdad? Sobre to-
l o ¿ cuál es :a verdad en cuanto a 
deducciones psIcológlcaK. etnológicas 
Y hasta teológicas? El señor Noel 
cree aplastar a los Cándidos cuando 
nos habla del laboratorio, de la ver-
dad histórica, de las ¿nandes sínte-
iiŝ  de todo lo cual no sabe nada el 
señor Noel, aunque asuste por el 
«alor eufónico de los bocablos. 
Es una desgracia quo preocupe tan 
poco la historia en la hora presente 
y por lo tanto sean tan pocos los que 
al oír a un deductor ían pedestre no 
le rtigan como Cervantes: " ¿ C r e e 
usted que es poca cosa Inflar un pe-
rro?" 
Habla de "la hora presente", hora 
del triunfo de la Industria, del co-
mercio, de la molécula, doliéndose de 
que de España no hayan salido los 
grandes inventores. ¿Cree el señor 
Noel que el Don del invento es Infu-
so y exclusivo patrimonio de una ra-
za o de una Nación? 
Como él es amigo de las grandt-s 
«iintesls ¿qué le parece és ta? ¿Has ta 
el siglo X V I I qué habían hecho por 
la civiliación las grandes razas que 
él canta? Y si algo hicieron des p í a s 
¿no fué siguiendo el impulso que los 
otros pueblos, los pueblos débiles les 
liabían trazado? Veamos otra síntesis 
grande de las que llenau la boca al 
señor Noel. No hay pueblos iuferkr 
res n i superiores, hay en el transcurso 
de los siglos, oportunidades afortuna, 
das que son las que aprovecharon 
otros pueblos pero no por superiori-
dad sino por accidente. 
A un triunfo de las armas siguió 
siempre un bienestar económico, un 
mejoramiento cultural . ¿Qué dedica-
rán hoy a cultura pública las grandes 
naciones aun Incluyendo las vencedo-
ras? ¿Los mismos presupuestos que 
antes? Pues no corresponderán segu-
ramente al movimiento progresivo que 
llevaran antes do la guerra, y puede, 
deduciendo con equidad, que resulte 
brillante lo que dedicó España, puea 
España actualmente aumenta los emo-
lumentos de la cultura pública, i Sabe 
el señor Noel, si hacen lo mlsmo las 
grandes nacionei. de las grandes razas 
en esta hora desgraciada para ellas? 
A las naciones como a los individuos 
bay que pedirles la caridad, y cari-
dad puedo ser la instrucción, en la 
cuant ía que puedan darla. 
El señor Noel no debe presumir de 
Apóstol porque los apóstoles no son 
sectarios. ¿No es sectarismo, aunque 
ridículo, achacar a los toros todas 
las desgracias do España, como los 
zapateros de mi pueblo se las achacan 
a los curas sin perjuicio de Ir a misa 
y de llamarlos a la hora de la muer-
te? 
Otra gran sfnte>Is y esta científica, 
.-jue asi le gustan al señor Noel. Por 
las costumbres no puedr! d -ducirse la 
cultura de un pais, «i-a eso fuésemos 
juzgaríamos a t rasadís ima a Inglate-
rra, el pueblo de más costumbres ar-
caicas y para nosotros risibles. 
Habla el señor Noel de los bono-
bres de mandíbulas amplias como sig-
no de superioridad. El señor Noel, 
que ignora muchís imas cosas, no sabe 
quo las teorías lombrosianas han he-
cho fiasco y Lombroso se ha vuelto 
no sólo esplrLtualiesta sino espiri-
tista. 
Dijo de Prin el señor Noel que no 
era estadista de talento y que solo 
había tenido el «es to que Uevó a los 
catalanes a la guerra de Afr ica . 
E l señor Noel quo odia el noble 
instinto tle l i s armas no esta capn»l« 
s . ?una forma. ticipar en las pruebas que 
i z z y df50 d e r o de,ios r x P 8 " 1 " ~ ! 
suspensión manifiesta del pago do su | Í ^ S ^ J S Í Í L S S S í / 1 1 ^ "«"40 una campST elec ó r S 1 ü ^ semejante cosa: lo apedreln 
deuda a los Estados Unidos. l ^ \ ^ S ^ í £ ^ 1 9 ! á t ^ ^ J 1 ^ « los últimos dos S S ^ t o í S S M enzalza el nombre d r i z ó m e 
té r ra considerar ía cualquiera indica- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ M r i c a m e r i d i PreC" ^ b r e de estado y no c o n j g U ^ f 
de los aeroplanos. \ J * pxiâ  Prmcipal que se discutía Además a Prin le mataron por ser 
1 en iaa elecciones era la política del ¡ hombre de Estado precisamente Pe-
general Hertzog relativa a la ce sedón | ro el señor Noel no conoce la hfs-CRISIS FNDUSTRIAL EN HOLANDA 
AMSTERDAM, Febrero 7 
Cerca de ocho mi l de los diez mi l . 
Unión e obreros ll™**"?*™ el ^ do1 Gobierno 
de la colonia africana del Imperio. 
Los cálculos publicados respecto 
al resultado defintivo varían muchoé 
que componen la 
Para Si ?eneral ^ontalro 
í ^ e r °¡fer,?C-,ar con el genera! 
cienes con el Gobierno italiano para 
llegar a una conclusión comercial en 
tre los dos pa íses . 
Ú L T I M A H O R A 
DE UN PKRSNA-
TOKIO P J ? JAP0>"F'S Y 'u> febrero 8 
o tto-?^J0za,"• ©iJ^fe del Kenseikal. 
^ C ^ 0 d" la oposición, dijo que mil obreros que trabajdn en ^tPendlentellmGnte n ta rá a la ) ^ de carbón de l a 1 
«• 1* rtf* P^Posic lón de ley en favor, Steimphip Co negánd 
^ ,a «"^ inuc ión naval impuso que | 20 por ciento de ret 
<5e ano ?royecto " j u r a r á la petición ¡ nales. r'rtVTR \ T \ D \ 
^ áLÍap6n invite a laglateVra y a LA G A L L I ^ n S { T Í N O 
tica j ^ 0 8 rTli<ios a llevar a la p rác - PARA EL METROPOLITAN< 
Z ? * restricción del programa na. | NUEVA YORK. Febrero 7 
conjunción con dichos paisas. * Según anunció anoche el 
Ixmdres después de su visita a esta! "Toda mujer puede tener derecho 
ciudad, donde toma parte en negocia: a optar. Los hombres y las mujeres 
FORMIDABLE HUELGA JAPONESA 
HAKODATB, Japón, Febrero 7. 
Se han declarado en huelga d'ez 
il a la 
ñas de carbón de la Hokkaid ColRery 
ose a aceptar el 
baja de sus jor-
Jal 
señor Gul-
tendrán igual protección bajo la ley 
La esclavitud de donceUos de' » es-
tar prohibida. La mujer debe .tener 
derecho a la posesión de sus propie-
dades, las cuales deben registrarse 
a su nombre. La mujer debe tener el 
derecho de casarse «n quien lo de-
see. La mujer debe tener igual opor-
tunidad que los hombres para educar-
se v debe difrutar de los mismos sa-
larios que los hombres. El concubi-
nato debe perseguirse, manteniéndose 
una sola practica para hombres y 
mujeres. Las viudas deben tener mon 
tepios por el Estado para que pueda 
sostener a los bl jos. 
mejor. Con respecto a lo que se lo¡re8 dicen que parece que una era de 
adeuda a la Gran Bre taña la canee- j crisis ha suplantado a la época de 
venta libre, en tal extensión que las 
piedras preciosase han llegado a ser 
como una droga en el mercado, aun. 
i que los precios se sostienen. 
La industria ha recibido fuerte sa* 
cudida con la revolución rusa porque 
José Gamboa 
Esta madana. hemos recibidto la 
Sbuas tendrá mayor ía en el Parla-
mento. 
Cinco mi l mineros del distrito Kand 
se han declarado en huelga, actitud 
que en vísperas de elecciones cayó 
como un rayo. Dicese que la huelga 
es un movimiento político que tiene 
por objeto consolidar las filas de los 
obreros. Se cree que los laboristas 
g a n a r á n veinte asientos en el Parla-
mento . 
toria. Nos habla de Viriato de los fe-
nicios, de los cartagineses y de los 
á r a b e s . 
Desde lo» Arabes bosta Ortega y 
Gaset Unamuno v Noel España es-
tuvo petrificada. Por eso Noel se ha 
lanzado con su piqueta demoledora 
a deshacer la petrificación: quiere 
que la historia de España comience 
el año 1898. La era de Noel ¿Ver-
dad?. 
ráp ida visita de nuestra muy que-'ese país era el más consumidor de 
rido amigo y compañero don José piedras finas. Austria y Alemania 
Gamboa; vino a darnos el abraso de ¡habían precedido a Rusia en la crisis | 
despedida pues, como hemos anuncia-'y ahora la depresión en América ha 
do embarca hoy en el vapor Reina 1 rematado el cuadro en el tráfico de 
María Crist ina con rumbo a México.' brillantes en grande escala. Además. 
Reiterémosle nuestros slncerísimos gran número de joyas de las poseídas 
afectos, y nuestros deseos de que sea 
para él y su distinguida esposa muy 
agradable el viajie y muy íeliz el 
arribo a la tierra añora da-
anteriormente en Rusia han ido a | nalistas turcos prepáranse para ha 
Dtros mercados por los maximallstas cer frente a la ofensiva, pretendiendo 
y la producción de nuevas piedras ha que podrán efectuar denodada resis-
dismlnuido., *^ncia contra los griegos^ 
En fin querida tía: le ruego que 
nos diga algo sobre esto: muchos lec-
tores del DIARIO DB LA MARINA 
echaii de menos'su opinión y no pue-
' den comprender a que ovedece su si-PRONIM A LUCHA ENTRE GRIEGOS j lenci0" 
Y NACIONALISTAS TURCOS Hasta aquí Isidro Méndez: un co-
merciante literato, especulador hon-
rado comercialmentc y especulador en 
asuntos históricos filosóficos psico-
i lógicos y sociales. 
Le contes taré aun cuando creo qus 
ya no cabe en nuestro marco el 
cuadro que han pretendido dibujar-
nos. Sin embargo; parece que toda-
1 vía hace falta más antidoto para taa-
•^to veneno. 
ROMA, Febrero 7 
Setenta mil hombres de tropas 
griegas orzanizanse para una gran 
ofensiva en el Asia Menor, dícese en 
informes recibidos en esta capital, 
procedentes de Esmirna. Los nació" 
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B A T U R R I L L O 
U futuro presidenta de Estados | 
<fnidos, Mr. Harding, debe cobrar del 
Tesoro Nacional setenta y cinco mil 
pesos al año, como sueldo consigna-1 
do en los presupuestos federales pa-l 
ra el Jefe'del Estado... Pero Mr. Har-j 
ding tendrá que pagar al Tesoro P ú - | 
blico el 25 por ciento de su sueldo, 
menos la bonificación que le alcanza 
por ser casado; en suma, que el nue-
vo Presidente contribuirá al fondo 
de Rentas Interiores con diez y ocbo 
mil pesos y por tanto sólo cobrará 
efectivamente 57 mil duros, bastante 
memos de cinco mil al mes. 
Bsto en un pueblo rfe ciento dler 
millones de habitantes, en el más r i -
co y poderoso de la tierra, pudiera 
servirnos do ejemplo y acicate para 
reducir bastante los alto& sueldos bu-
rocráticos; para modificar en senti-
do de justicia las soldadas que reci-
ben muchos mediocres funcionarlos, 
y para suprimir canongías disfruta-
das por sabrosos de todas las situa-
ciones. 
Comparando el sueldo del presi-
dente de Estados Unidos con algunos 
que aquí pagamos, su representación i 
oficial y méritos excepcionales con 
estos protegidos de nuestra Cuba, y 
la población de ésta con la de la 
Unión americana, podría causarnos 
hasta rubor la esplendidez y el de-
rrocho que en tanto contribuyen a 
la elevación del presupuesto nacio-
nal. 
Recibo el primer número d© "íEl 
«ju/entop la publicación interesante 
cuya aparición anuncié hace días, d i -
rigida por Ramón S. Varona y Wal-
dino Rodríguez. 
Este primer cuaderno contiene tres 
cuentos: uno cubano de Arturo C 
vrlcarte, emocionante, buen cuento; 
"Jiro espaücfl do ¡a ünsjgno Pardo 
Bazán; uno sajón de Charles King, 
traducido por Varona. Escogidos tra-
bajos a fé mía. 
Confieso que desde que salí de la 
adolescencia, es raro que lea más 
de una novela al año, si a ello no 
me incitan consideraciones de amis-
tad al autor o la oportunidad del 
asunto planteado en ellas; pero un 
cuento, una novela concentrada, bre-
vísima, ceñida. oVdene frecuente-
mente mi atención. Cuando tropiezo 
•oou una, lnva^iati|lemiento mildo su 
extensión, y si el tiempo que he de 
invertir en leer desde el título a la 
firma es tá en a rmonía con el de que 
dispongo. la leo. 
Lo mismo me ha sucedido con la 
poesía desde que conocí las obra» 
más célebres y saboreé las produc-
dones maestras; generalmente Iteo 
los sonetos y las rimas y apenas pa-
so la vista por odas que no han de 
ser como la ae Bello y a do Heredia, 
y menos por epitalamios y seudo-
poemas. Los madrigales me encanta-
ron siempre, por t iernos . . . y poi 
breves. Y si esto ocurre conmigo, que 
he escrito novelas, cuentos, tres to-
mos de versos y hasta ce medias, cal-
cúlese lo que ha de ocurrir, no con 
las damas que gustan de engolfarse 
en la lectura do un novelón aunque 
sea de la Braeraé o la Invernizio. si-
no con los hombres, siempre preocu-
pados, inquietos, viajanic esperando 
la hora de una cita o preparando 
un negocio: las falta tiempo para se 
guir el hilo de una trama novelesca 
y si acaso hojean cuatro páginas de-
jan olvidado el libro en el asiento del 
automóvil o del t ranvía . 
En cambio, un cuento corto, una 
narración breve, un trabajo cuya lec-
tura solo dura log minutos de la es-
pera, o del vihje, les interesa y les 
aprovecha De aquí que " E l Cuento" 
de Varona y Rodríguez es tá llamado 
al éxito si continúan las nuevas edi 
cponps ¡eacogliendo materiales como 
los de esto primer número . 
Gracias a la nueva Directiva d© la 
Sociedad Unión Gozoniega, porque me 
envía la circular de sus úl t imas elec 
clones y un ejemplar del Reglamento, 
seguido de la Historia do Gozón que 
empieza en remotos tiempos cuando 
el distrito comprendía desde las r l 
beras del Nalón hasta Aboño, en días 
de Roma, superficie qu© después se 
han repartido los Ayuntamientos de 
Avüés, Corvera, Castryión, Soto del 
Barco, I l lás y el actual Gozón, cuya 
perla es Luanco y en donde nacieron 
muy ilustres y muy valerosos varo-
nes. 
E l ar t ículo 2o. del Reglamento di 
c© lo que es y lo qu© mer©c© "Unión 
Gozoniega." 
Fines de la Sociedad: crear y do-
nar premios de aplicación y aprove-
chamiento para el Instituto y Colegio 
de Luanco y para las demás escuelas 
del Concejo, y socorrer ©n .a medida 
de sus fondos sociales cuantas nec©-
sidades o calamidades ImprfeviBtas 
reclamen nuestra ayuda/' 
Es un programa d© altruismo, de 
amor cultural y patriotismo intel i -
gente consignado en cuatro renglo-
nes. —-
••:,;X^-^0/--^...-.:.;:v.. •'•v...-...v. •• Y|-.v.>/nV.; | ^ ŷ ^^ .̂;̂ .>:̂ .̂ •.̂ .̂ =•.•:•/. •• :-v.AV..-:AV.-;{;̂ .>. • • , • •*:>'-rm • i r . . i I - , 
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N 
Es la Casa que mejeres dulces elabora. 
Vinos finos, Licores y el mejor Pan 
O B I S P O 3 1 . T e l f . A - 1 7 0 6 . 
P ü E P m a A : : : : : : 
COD lis ESENCIAS Aguo de Colonia 
= d d Dr. )0HNS0N= más finas:::: 
EXQUISITA PAIA EL BAltO T EL PASDELi. 
De T8Dta: DBQGÜEB1A J0H1S0N, Obispo 31, e-qolna a Agolar. 
Cuba ta Tennis 
Promete resultar "muy . 
Tennis' que como sabU ^ U » ? 
lectores y los aficlonídos J * * ^ 
ñor y beneficio de las ^ ^ ^ 
que actúan en el c o l í e o " ? ^ 
Ellas mismas con verdín, 
gencla han colocado todas la?1 <li!i' 
das lo que asegura un n i * emra-
pleto. lieno co^ 
E l "clou" del programa * 
noche lo consUtuve MU oran ^ 
a 20 tantos entre Dalia v L Í L 1 * ^ 
cía y Blanca, las "plavers" y ^ ' 
tras del "Cuba Lawn "Tonnhr tli*?-
do en el que habrá emociones.1*^ 
Ayer Armanda volvió a recoi^r 
laureles y Alicia no se quedó a*'U? 
He aquí los resultados de las « 
nielas jugadas: "u1' 
Armanda (azull. . . . . | 4 .̂ 
• • • 4.32 Elena (verde). Alicia (blanco"). . \ 
Juana (blanco), . . 
Raquel (verde). . , 
Violeta (verde). . . 
Alicia (verde), . . 
Alicia (rosa). . , . 
Violeta (carmelita). 












V E L M A 
SE VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA 
Tempestad en un vaso de agua ! • 
que formaron en la Cámara las pa-
labras de Sagaró , y no porque la 
C á m a r a sea un vaso, ¿ino per QlK 
las tempestades que allí se forman no | 
pasan de vientos alisios; ni r iquiera| 
llegan a nortazos de estación. 
Lo qu© dijo Sagaró LO es nuevo, 
original ni cosa suya; lo dlctn a to-
das horas muchos; los mismos pro-| 
testantes lo han dicho y lo dirán y j 
es tá probado que aún sin decirlo son 
muebos y apaflen temen te muy pa- j 
trtotas los qu© han contribuido más 
d© una vez a la lnger©ncla d©l tutor 
en nueelros asuntos: ejemplo m á s 
reclent©, las elecciones de noviem-i 
br©. 
tBl mal ha estado en decirlo a l l í ; ' 
unas horas después, ©n ©1 mit in, o 
©ntr© sorbo y sorbo en ©1 Casino de 
la Playa o en los entreactos de la 
Opera, lo hubiera r©petldo sin pro-
testas. 
Un sacerdote desencantado podría 
decir en el seno de la confianza que 
ya no creo en tal dogma o que no 
respeta al prelado; pero si dijera lo 
primero desde el púlpito o escribiera 
lo segundo en un dlarm, ser ía so-
metido a juicio y probablemtnt© cas-
tigado por la disciplina eclesiástica. 
No son las palabras, es ©1 sitio el 
inoportuno. 
Ahora yo pienso: hasta el otro día 
Sfegaró era visita d© Palacio; era 
: admiración del seitor Presidente; go-
zaba de s impat ías y predicamento en-
tro los elementos gubernamentales, 
¿qué ha pasado para que contra ellos 
formule cargos y de su anterior na-
cionalismo haga desprecios? 
Y pienso también: Sagaió es re-
presentante; C3 oriental; ama a San-
tiago de Cuba como, deben amarla 
los demás ropreseutantos orientales; 
estos conocen como él las necesidades 
de SantiagOÍ, el clo-jastro sanitario, 
la urgencia do medidas de hieiene y 
urbanización allí: ¿han presentado 
proyectos de ley, han acusado al De-
partamento Sanitario, han hecho uso 
do sus poderes legislativos para ver 
de alcanzar remedio a os males del 
terruño? ¿se han agotado sus ges-
tiones en la Cámara Si así no ha 
sido, falta a su protesta la condi-
ción primordial: la inutilidad d© los 
otros medios, la desesperación poi 
el Injusto fracaso. De todos modos, 
lo repito: ni í iquiera un nortazo: 
cuando más una ráfaga pasajera ha^ 
sido la decantada tempestad en la 
Cámara. )• 
Más val© así porque ..a dónde Iría-[ 
mos a parar si los legist:vs perdlorani' 
la ecuanimidad en presencia de* 
Crowder? 
J. N. ARAMBURU. 
Exámenes 
En el Conservatorio Medina, que 
dirige la culta profesora señorita 
Eugenia Medina se hau celebrado e" 
estos días los exámenes de un grupo 
de alumnas. habiendo obtenido las 
más altas calificaciones las siguien-
tes: Mercedes Rubio, Adelaida Gar-
cía, María Teresa Pérez, Angela So-
brino, Carmela León, Estrella Rojas, 
Francisco y Carlos Arias. 
Las alumnas examinadas son disef-
pulas de la Directora del Conservato-
rio y d© la señorita Castellanos qu© 
tiene incorporada su Academia, 
Su(ou>»4» id DIARIO DE L A MA^ 
R i ? ^ 1 er ig iese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y Marrón. 
Glace: Gris, Habana y Azul 
Charol: Bronceado y Negro. 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA Y HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
Servicio 
1 1 
3 A N Q U E R O P R I V A D O 
moderno de Banca con ías ventajas del banquero privado. 
¿TENCION PERSONAL J¡L CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
4 e e s t e p a i s . 
GIHOS 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS <DE CREDITO 
/ CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
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S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No, 2d. 
^VENIDA VE ITALIA {CaUano) No. SS. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zutueía. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4% 
S u R e o m a c s A r t i c u l a r 
Por eso deforma ^ 
dos en las coyunturas y 
le duelen y ^ufre Vd, 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTOJDjjAügO 
ANTIRREDMfiTICO 
D e l D r . R u s s c l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
Siueríbw 1 DIARIO ^ ^ ^ f i 
RIÑA j a a á i i d ^ « '* mARl0 
MARINA 
Literatura Selec a para 
faml ias 
Sec^i^n. no siMo son inóralos v por cr)n, -
siguiente pueden entrar en todos luí 
hosarfis. sino quo ?nn verdaderag ÍZH 
yas de la l-iteratura ta:it«j cspjtiola co-
mo extranjera. 
C O L E C C I O N MINIATURA. 
Forman esta Colf",ci'''n preciosos tty 
mitos que por PU tamaño prrmiteu t«r 
llevados si^uipr^ conmigo para podTlot 
locr en todas partes. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S . 
E L NIRO PUOP1GIO. por Santiago Ro. 
s iñol . Norela. 
L A KECOMPENSA. por Jacinto ücta-
rio Pir^n. Noreln. 
ZOOIXXilO P l N T O n K S C A . por A. Uír-
nándoz Catá. Narraciones. 
L A C A J A D E P L A T A , I-T A. Dumai 
(hijo.) Novela. 
UOS PI B A Y A T A . por Ornar Khalyam. 
Poesías indias traducidas en prosa, 
CRISTO NISO.—Colección de pocsiai 
dedicadas al Nifio Jiesúf. 
GOZOK D E L DOLOR 1>F AMOB. por 
Ricardo León. Prcclosks poesías. 
J A R D I N D E P R I N C E S A S . por Pcrtro 
ó'6 Rf-plde. En est:i pequeña ohrit» 
se estudian tres princesas de E«ra-
fia: Isabel de Portucnl. Isabel dfi Va-
lois c Isabel de Borbón. 
Marquina. oPesfas. 
Precio de cada tomito ? O.Hl 
DAS HOGUERAS D E C A S T I L L A , por 
A. de Hoyos y Vinent. Narracione». 
L A R E I N A D E L A S N I E V E S . -Hlftt* 
ría de siete cuentos por nderaéu, 
LO QI E VIO L A LUNA, por Andcríen. 
Cuento. 
N C E K T K A SEÑOPA D E LOS O.IOs 
V E R D E S , por B . Gómez Carrillo. No-
reía . 
L o s CIEGOS, por M. Mactcclinli. O 
media. 
L'l imO D E MAXIMAS Y I tErEEXlO-
NES. por Rafael Altamlra. 
Precio de cata tomito, cncuadrrn.vi" 
en piel I 0.«u 
LOS G R A N D E S A U T O R E S MODEttNOI 
En esta rolccciCm fe publica" la" 
obras müs notables de loa más grande» 
«scrltorcs moderno?. 
VOLUMENES P U B L I C A D O S . 
A R T S E B A C H E P (A) . -Santn . Prciosi 
novela rusa. 
B.TORNSON (B) .— L a pescadora. No-
vela. 
B.TORNSON ÍBL—Mary. rroolosa nc 
H.UVMANS M . T!. 1 — Vida fie Santa Li-
duvlna. E n esta obra no «óln M 
cuenta la vida de Santn L i i V 'n>' ' '' 
no que se estudian las costuiuHres del 
S ido X V . 
JAMMES ( F í . - E l S'ñor Cura de Ote» 
ron. Preciosa novela. 
M I C H A E L I S i K ) . - L a edad peligros.. 
Precio de cada tomo, el^zantcmente 
imiiroeo y ron cubierta modernbtu ? l.tlí 
N O V E L A S P A B A M U . I E B E S . 
Esta colección la forman novelai 0* 
lof mejores autores foiit<;iiii"i'r¡incev. 
siendo a propósito para que slrvnn fie 
lectura a todas aquellas personil". n"« 
no (justando de la literatura r«!allst«, 
tampoco les deleita la nótela román, 
tica. 
VOLUMENES P U B L i r A D O S . 
G A R C I A S A N C H I Z . - E l corazón astró-
nomo. Narraciones, con ilustracio* 
nes. 
INSUA ( A L B E R T O ) . —, Maravilla. No-
vela . , 
A L A LUZ D E DA LUNA, l'or S. v •'• 
Alvnrez Quintero. Paso de 
HOPAS DE BOL. por Gregorio Martí-
nez Sierra. Novela. , .¿ 
L U C E R O DE NUESTBA SAIAA<I"> 
Colei-ción de poesías dedinadas • 
Pasión v Muerte de .Tesiicrisfn. 
C A L E N D A R I O E S P I U I T U A U . 
Martínez iSerra. Un bticn p li-
to para carta din. 
V I A J E S E N T I M E N T A L , ppt Q. 
nez ISerra. . 
B R E V I A R I O D E UN ARO. p e r n d u i r w 
L O P E Z R O B E R T S ( M ) . - E l novio. Pre-
ciosa novela. . 
MARQUINA ( E D U A R D O ) . - E l beso en 
la herida. Novela. ,„ 
B E P I D E ( P E D R O ) . - E l maleficio do '» 
U . Novela. . 
Precio de cada tomo elegantemente 
preso y con cubierta modernista » 
UAWTORNE.-.( . f iando la tierra era m 
fta. Preciosas narraciones. ' .v, 
roo ' 
Librería " C E R V A N T E S , " de BJc^** 
Veloso. Gallano. «ü, (Esquina a V-
no.) Apartado 1.215. Telefono A - ^ " 
Habana. . , 
I N D . 0 •* 
,c 
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O A L T O t > E L I R A B A J O 
^Conque * Francia?. . . 
- S i . ^ p ^ s f . . . 
—toro a. V » un pueblo del medio-: 
^ * de!la va a descansar es el Mi-
Q0'611, ^ o -e vivimos eu Cuba. Ua-
oistro- ^ ^ . ' j - e -el Ministro" como 
mimos f^J'^ al que lo es en Ma-' 
• ° t 0 Í S a V s. >' no foncebimoa :iriA áe \T t r fual . el señor García 
-ni'' la enfermedad laigu 
IjC^DlT- jgjjjíció v la convalecencia' 
,*|,ap0 rhnra vive ie impone una.s se-
^ ^ í e auic.^'en 105 c i e g o s del 
- • ^ ÍUSÍ e las urbes calladas. 
•cimP0' casita aldeaniega llena 
***** y de sol. Han dado la noticia 
,*L^I6dicís con excepcional afee-; 
,c<08i M^niátro --n EL-paña es un pres- i 
i ^ e l ^ ^ ^ ]iarcrPe admirar, pero1 
S ^ J t t K iin* admirar, se hizo que I 
• • ^ tlsadiairac iones pasan, están a ¿a&ces de la moda, pueden con-
n». íar io García Kohly. Enriado 
Extraordinario y Ministro Pienlpoten-
ciario de Cuba en Madrid. 
| ^rtliso en odios—dice Palacio Valdés 
* i» hablan f\e admiraciones:—cu 
, cambio el «feac queda, es más leal, 
i M digno... Y el Ministro do Cu-1 
ba opina así. y sobre todas las cosas 
le Importa lá conquista del afecto. | 
Su despacho citá abierto a todo el. 
mindo; sus nunos siembran favores 
en todos los ttrruzgos que los pidan; 
BU corazón está Heno de una fecunda j 
y noble democr.icia. La democracia ea i 
un m»l al extiendo su influencia al 
peMUplento, a la literatura, a la eos-
tambre. . . Aunque solo la extienda a I 
[ U política, '.a cemocracia es un mal 
y ros apologistas de más prez cuan-
do hablan sinceramente, ni aún se atre-1 
ren a llamarla cosa óptima. Aunque 
| solo la extienda a la política, escribe 
Ortega Gasset que parece oosa óptima. 
Unicamente es un bien cuando está en 
•1 onraión, como norma de conducta y 
ti interés, lenevolencla, amor para 
todos los que pasan.. .; es palabra 
arlfiosa, esfuerzo enoblecedor y con-i 
wjo prudencial para todos los que] 
Utgu... Doads está vuestro tesoro, 
J está vuestro coíazón—dijo una frase 
| flirlna.—Y ss pudiera afirmar que so-
lí lo donde se halla el corazón, se halla 
I! la verdadera democracia..^ 
k. T Site ministro do Cuba lo prlme-
| to que pfesen'-a a los que acuden a 
él,es una cortesía cariciosa, uua fran-
quía atrayín'-o. una nobleza asequi-
y todag KLS virtudes rouridas del 
«lullero, el demócrata, el hidalgo, ei 
diplomático... 
—En España se le quiere y se le 
"fpfr̂  No nay fiesta encaminada a 
'•r&ntar los ideales de amor entre 
Aaérlca y España, donde no se re-
J^r» «i concurso. Tierra es esta 
• oradores; la historia do su orato-
ria está llena de nombres admirables, 
que ni por 1¿. cantidad ni la calidad 
acaso, admitan rivalidades que pue-
dan obscurecerlos. Los nombres de 
Castelar. de Donoso, de Aparisl, de 
Salmerón, de Moret de Argüelles, de 
Ríos Rosas. . . se colocan dignamente 
en la fila de los nombres de Demos-
tenes, de Esquines, de Cicerón. Y hoy 
mismo son famoaos en el mundo a tí̂  
tulo de oradorr'SiUn Maura, un Mella, 
Un Melquíades. . . 
De la oratoria cubana,—¿por qué 
no se ha de decir?...—se piensa ge-
neralmente que se reduce a canto de 
sinsontes: mucho trino, mucha luz, 
mucho color; mucho murmurio de 
musí'*, de brisa, de rosí-Wla. . . Mas 
en ei fondo, el vacío, o. la idea vulgar, 
ni Hida y zonza. Hstos fueron los 
obstáculos que tuvo que vencer este 
orador: el de un círculo de nombres 
imponentes y r-i de un prejuicio asen-
tado. Habló ia primera vez. y llevó la 
emoción a todas partes; habló la se. 
gunda vez y el círculo se rompió pa-
ra que pudiera entrar y se derrum-
bó el prejuicio. Y he aquí un orador 
famoso en tierra de famosos orado-
res. España le escuchó con embeleso, 
le recibió eñ sus brazos con amor y 
con su eterna joyosa renovó su es-
paldarazo 
Y en su oratoria hay gorjeo, hay 
música, hay j r m e n í a . . . L a exuberan-
cia del trópico pone en ella sus notas 
de color, sus ráfaga® de fulgor, sus 
riquezas de esplendor; mas pone en 
ella también i-na ebullición de ideas, 
una carga de «ímociones, un fuego de 
sentimientos Sus palabras pare-
cen estallar como botones de rosa, 
obligadas por ?a savia que contienen 
y sus frases •« an derechas al cerebro 
de su público, para clavarse en el 
hx>zar en él. despertar en su fondo 
como lluvia sobre las ansiedades de 
otras ideas, y hacerlas derramarle 
su espíritu. Vara cantar las bellezas 
y las grandezas de América, y para 
envolver en ¡umbres las bellezas y 
grandezas de sa patria, tiene este pâ  
ladín ímpetu recio, voz musical, in-
teligencia ardterte, y un venero' de 
emoción, de poesía, de sugeric ión. . . 
— E s un t,ran orador—ha dicho Es-
paña con lágrimas en los ojos, arran-
cadas por 41 a su entusiasmo... 
Estuvo enfermo; be va; pero tor-
nará enseguida. Este vivir de Madrid 
tiene demasiadas fiebres. Va en bus-
ca de Quietudes, deleitosas y silen-
cios curador js; tu naturaleza enérgi-
ca le volverá otra vez la reciedumbre, 
en cuanto p^e los campos y tornará 
enseguida a este Madrid que le quie-
re con orgullo, y a esta España que 
le escucha con asombro... 
Constantino CABAL, 
L a s Modas 
Femeninas 
Actuales 
Tratemos da algo que no sea huel-
gas, conflictos económicos, atentados 
sindicalistas t.'hos escuálidos y gor-
dos acaparadores; busquemos un re-
fugio en la frivolidad, que también 
en las horas crit icas sociales se tiño 
del color de' :ns acontecimientos y se 
adapta a los sucesos y a las vicisitu-
des de la historia. 
Y lo primero que me salta a la 
vista, al fijarme en la« modaa del 
tiempo de la guerra y post-guerra, es 
que si no nan permanecido estaciona-
rlas por completo, al menos han cam-
biado poco on el espacio de un lus-
tro. Todo aquello de la "voluble dio-
sa." y "la inconstante ninfa" de an-
taño, ya no rige. E n sus rasgos esen-
M i r a , c o n 
Harina Lacteada Nestlé 
M a d a cría m á s rollizos y saludables a los n i ñ o s 
que la H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
rece ^im'í,?to infantil más parecido a la leche materna, favo-
^ a * ^'^jm*ento de los músculos, sin dar grasas superflúas, 
«iinilabie en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E VENDE E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
^l^jcfte^aBuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
2: 
"EL DANDY 
C H E C K S 
S E G U I M O S A C E P T A N D O 
" I N T E R N A C I O N A L " 
" E S P A Ñ O L " 
" N A C I O N A L " 
U n i c a m e n t e a c a m b i o ú e m e r c a n c í a s . 
N o h a c e m o s n i n g ú n t r a t o p o r c a r t a s . 
A s u n t o a t r a t a r p e r s o n a l m e n t e 
P R O N T O , N O S E D E M O R E . 
AGUACATE, 47 
Pérez, Stiárez y Co. Paños y Tejidos 
Anuncio TRUJ1LLO MARIN 
I 
cíales, la modi apenas se diferencia, 
al présente le W que se nos imponía 
cuando sonó el primer cañonazo 
¿francés? ¿alMnán? ¿ruso? Y nadie, 
recuerda tal particularidad. 
Digo los rasgos esenciales, porque. 
todo estilo loa tj"iie, y la leata forma-' 
ción de los estilos llega a constituir | 
arte. E l estilo de la moda de los úl-
timos años pueae llamarse estilo des-
enfadado, y iut) en muchos reápectos 
me alargaré a ("'ecir estilo desvergon- ! 
zado4 Tal caricter ha Ido acentuán-
dose, según ai mentaba la penuria de 
los artículos de vestir. A cada dismi-
nución de tela LU la ropa de la mu-
jer corresponde a una economía no-
table en el • v-to de la^ prendas. To-
do es reducir la materia, disminuir 
metros, en ventaja del bolsillo... ¿De 
quién? No de las compradoras, por 
cierto. L a utilidad es de los sastres, 
modistas, etc. Porque las telas, lejos 
de venderse máE baratas o de seguir 
al mismo pracio. cuestan tres o cua-
tro veces lo que costaban antes. Un 
traje lleva dü̂ IlCit género; en cambio, 
ê e género imperta triple. Para ell 
público, todo ¡.erjuicio. 
Otro ras^o es<ncial do la mada ha| 
sido y es que las telas, con tal de¡ 
tener una cualidad que se llama "sou-
plesse" (¿se.-A soltura, flexibilidad?) I 
no necesitan ser ni fuertes, ni dura-i 
deras. Díjórase que la aspiración es1 
vestir a la mujet de cúscaras de ce-1 
bolla y d« rede;5 de araña, de baba dci 
caracol y pelusa de albérchlgo. Asi | 
fborta todi tentativa de reformar,! 
arreglar y api c/vechar, tres verbos 
que antes las mujeres prácticas em-1 
pisaban mucho, y ahora no se con-' 
jugan. LO<Ñ del ano anterior, ¡puab! al 
polvero. Y vengan otros... 
Secundaria es también la cuestión 
de tela, ante la de hechura. Un par 
de metros de "charmeusse," que val-
drán cien trancos a todo .tirar, al-
ra 11 VI 
r 
i 8 i a innn 
canzan. con !a l^echura, un coste que 
oscíJja entre qulinientos y do¿> mil 
francos—o pesetas, se dan casos de 
todo.—La diferencia de estos precios 
ee señala por un nombre, el del mo-
disto o modista "creador" del modelo. 
Lo curioso os que en nada, excepto en 
la factura, pudiera notarse la perso-
nalidad de »'stO;j "creadores." Hoy exis 
te un ejército de modistas que ador-
nan y plegau cen gracia y hasta po. 
seen cierta uiigiralidad. E n otro tlem 
po, sí loa trajos eran más amanera-
dos, podía decirse que estaban "he-
chos," y en guirnlcloíies y costuras 
revelaban una paciente y delicada 
faena de aguja, que prestaba al vestí-
do corrección y dignidad. Ahora anda 
la ropa hilvanada de prisa No so pue-
de decir aquella de 
'M31 diablo está cosiendo 
con ma mimbre; 
ello ô tté curioso 
pero Irá firme." 1 
No; ahora, ni firme, ni curioso; ca-
da puntada t% deshace sola; es el 
traje un copo de espuma, que a poco 
más deja dasnuda a la mujer; y los 
que recordamos el tiempo en que en 
Madrid no compraban otras modistas 
que la Clemencia Chilo y la Henriet-
te a las cuales sucedió luego un 
modisto famoso llamado Bes ancón, 
nos sorprendamos ahora de la nube 
de "creadoras" que han caído sobre 
nosotros y surgen en España misma, 
saliendo de debajo de las piedras, 
ocultando vergonzosamente su nacio-
nalidad, para que las crean francesas, 
por medio del cambio de nombre. E l 
nombr^ siempre ha de ser un dinúnu-
üvo, una modista, Linette, Lisette. 
Zéniwe, Clairelíe, Eustachette, que 
ocultan los hispánicos correspondien-
tes, las doñas Claras y las señás 
Eu-'tsiquias... Las damas so aver-
gonzarían confesar que su modista 
atiende, v. gr., por Eulogia Carbone-
ro, y quieren cecir, si se les pregun-
ta, que las visto madame Eulogia Du-
charbon... s 
Quisiera hajer un experimento; co-
ger dos doceaas do trajes y someter-
los a un tribunal de elegantes para 
que me dijesan cuál era "creación" 
de Paquín y cuál no; y siempre que 
acertasen, tonvendria yo en que se 
diferencian mucho los productos de 
la modistería española actual de los 
de la francesa. E n este ramo se han 
dado aquí pasos de gigante, aun cuan-
do es fuerza i conocer que así como 
en la Edad Media se iba a París a 
empaparse en las enseñanzas de Abe-
lardo y otros nlósofos, ahora van las 
modistas a reo. ger inspiraciones, ya 
que, oficialmente', tiene allí fiu sede 
la novedad y ]s vanidad del ropaje 
femenino. Y la tovedad inristo en que 
es poca, desdo la guerra. Se eternizan 
los sombreros encajados hasta las ce-
tac, fomentan I o la calvicie y jaque-
cas, tapando la más noble facción del 
rostro, que ?T la frente; se arraigan 
las faldas chuñadas y cortas, y como 
sorpresa, las plegadas, que ya se usa-
ban hace doce años; ("plegadas" he 
dicho, y no pll.-adas." como oigo de-
cir bárbaramente.) Siguen las man-
gas que descubren el brazo, sin aten-
der a que Ir. ííilpc entra por el en-
friamiento d-"3 eangría. y sin más y sin 
más Inovación que la bien desdicha-
da do guanta-ñio corto, del cual no-
to que van cj'iscindose las muchachas 
y optando, con sabia economía, pol. 
suprimir M todo el guante, en lo 
cual las ímitin muchas mamás, pue; 
adquirir un p^r de guantes largos 
requiere sacrlfirios, y si son seis pa-
res (mamá y cinco niñas) no quieran 
ustedes; aal^sr^ y 'cada año s» ha 
aguzado la necesidad de la media de 
seda, con el correspondiente primo-
roso zapato, üe exagerado tacón, cos-
taudo quince c dieciochii) duros el 
par; y por ê o jamás (lo profetizo) 
volverán las faldas largas, pues están 
sobradamente cebados, en la ganancia 
fabricantes, i'lriücenistas y zapateros, 
para que um rico filón se los ago-
te. E l día «n que las faldas se alar-
guen y dejasen Ce verse, a cada paso, 
"maníílestos i-ir. campanilla," adiós 
el frenesí de 1Í.S medias de seda, que 
hoy revisto caracteres epldémicoe. 
Hasta en ÍÍ/S aldeas hay quien las 
usa, en las mismas piernas musculo-
sas que siguieron el rrado, y las os-
tenta en el mefítico recinto, a la luz 
amarilla de t i . aparato de petróleo-
Las menegildas, cuando el domingo 
aprovechan el permiso de la salida, 
ante todo estiran la media de seda y 
calzan el ¿apato do ant í lope . . . 
E l desafiar el frío con valentía, que 
asombra al varín, siempre enfundai-
do en paño, rna reacción de buen 
sentido va .i'Tv.Ttíéndose, sin embar-
go, en la mujer: la adopción de pren-
da© que no dependen de la modiste-
ría^ que se confeccionan caseramente, 
al amor de ía lumbre, bajo la lám-
para familiar o en el parque, al am-
paro de los árboles, en las veranie-
gas tardecitas c¡ue embalsama la aro-
ma de los claveles. Esas prendas, boy 
tan en favor r-.n obrando la aguja de 
madera, y ,«e lonfecclonan con la lana 
y con la seda di d^Btintoa tonos, com-
binadas hasta enn plateado hilo. Son 
"jerseys", toquillas, chalet faldas 
jarros, canas bufandas, suave? al tac* 
to blandas y sueltas, sin costuras, sin 
nada que modest». Abrigan dulce, 
mente y se adaptan a la forma del 
cuerpo, envolviéndolo en un ambien-
te tibio, acaricándolo como acariciaría 
un rayo de f.ol. Defienden la cabeza 
sin oprimirla, y descaigan los ríño-
nes torturados por el tacón alto, ame-
nazadas por el frío, bajo una vesti-
menta de gasa o cosa así, bajo !• 
cual ni existe camisa, ni más que 
otra gasa, bostenida en los hombro; 
por un cordón de rositas o una leve 
cinta de seda! 
Lo que aa poco estaba reservado 
para amparar jas tiernas carnes de 
los bebés ahora forma parte integran-
te de la vestimenta de la mujer; no 
es una fantasía, sino alflo clásico, 
usual de invierno y de estío, de grue-
so costillaje para las obras de cari-
dad, de ligero tejido para la dama 
que presume, 'p'ene mucho de reden-
tor en este tnevimiento. Es protesta 
contra la tirinla del modisto, contra 
la insensatez de las facturas, contra 
esa ola do desvario que socava al ho-
gar en su cimiento, que es la mujer. 
Los trajes de punto, al ser más bara-
txis que todo, ro han renunciado a 
ser elegantes. Cada r e í extiende má-
su imperio. Parece quo este año sa 
usarán perfectamente, con faldas de 
seda plegada, (plegada, insisto. ¿lo 
entienden?)—¡es graciosos 'ch'andails' 
(eato es fraa-jes. pero no es galicis-
mo.) 
Y cuando se reri&te uua de tales 
prendas, ¡cu-sia un esfuerzo quitár-
selas de encima! Algo de nosotru?. 
de nuestra :angre y de nues-tro alien-
to, se ha pegado a la lana o a la 
seda, y no se quiere desprender, 
el ropaje id-iaJ, siu corchetes, ni au-
tomáticos, .il botones que se claven 
en el cuerpo, ni costuras que moles 
ten. E s lo inconsútil, es la segunda 
piel. Por una -ez, la moda ha tenido 
un acierto, y h i consagrado Idea pro-
vechosa y grata. ¿L adejarán llegar a 
madurez los medístos? No les con-
viene, y acaso 1̂  pondrán en desuso, 
no sé por qu6 medios. Llegados ést» 
caso, debiéramos defender las pren-
das de punto. Pero de fijo que las 
arrojaremos—como tantas cosas1—a la 
corriente de lo que se pierde y zo-
zobra, en la tveluelón de los capri-
chos. 
L a Cou.icsa de PARDO BAZA.N. 
Madrid. 
De Obras Públicas 
REQÍJPCION D E OBftAS 
E l ingeniero Jefe del Distrito de la 
Habana, interesó la recepeón definiti-
va de los trabajos do reparación efec-
tuados en los kilómetros 3, 4, 5, 6 y 7 
de la caretora de Palatino a Santiago 
de las Vegas; y con el fin de que sf 
lleve a rabo dicha recepción rl Ne-
gociado de Caminos y Puentes desig-
nará el funcionarlo correspondiente. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente del 
Centro se anuncia que en esta Secre-
taria —establecida en el palacio del 
Centro Gallego, primer piso, derecha 
—se admiten suscripciones al emprés-
tito voluntario de $300,000, al ocho 
por ciento anual, aprobado por la Jun-
ta General en la sesión extraordina-
ria del 3 del corriente mes. 
Habana, 5 de Febrero de 1921 
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Vístase de "Manola" y luzca u na preciosa peineta de Lavapiés o 
Maravillas. Tenemos un gran surtido, en varios colores, anchas y 
estrechas, chicas y grandes, algunas mayores que la Puerta del Sol. 
Una peineta, un mantón "d© Manila," "una falda de percal plancha" 
y a bailar. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
PARA USO PUBLICO 
Ha sido trasladado al Negociado de 
Mejoras en Ríos y Puertos, el escrito 
presentado en la Secretaría de Obras 
Públicas por el señor Joeé Morales 
Ramírez, arrendatario por un período 
de diez años de un pequeño muélle pro 
piedad del Estado en el puerto de 
Santiago de Cuba, manifestando que 
el arrendamiento de dicho muelle lo 
hizo con el propósito de dedicarlo al 
servido público, lo que expone para 
que se comunique a^í al ingeniero 
Jefe del Distrito de Oriente y señor 
Administrador de aquella Aduana. 
ASUNTOS TRASLADADOS 
También ha sido trasladado al ex-
presado Departamento de Mejoras en 
Ríos y Puertos, los siguientes asun-
tos: 
E l acta y plano de replanteo del 
muelle, autorizado a la Compañía de 
Hielo y Refrigeración de la Habana y 
Litoral de Regla. 
Do la Secretaría do la Presidencia 
los antecedentes que se le remitieron 
para sustanciar recurso de queja es-
tablecido por la Compañía Agraria Cu 
baña, contra resolución de la Secre-
taría de Obras Públicas, que desestimó , 
su oposición a la concesión e obras / 
solicitadas por la Compañía Cubana 
de Pesca y Navegación, para varias las 
Anguilas y Muelles en el varadero 
"Campana", sito en el Itorai de Re-
gla, y adjunta un ejemplar de dicha 
resolución. 
S E SEPARARA LA C A R R E T E R A D E 
SAN DIEGO D E LOS BAÜOS 
Informando ampliamente por el Tn-
cenicro Jefe del Distrito de Pinar del 
Río. se ha remitido al Negociado de 
Caminos y Puentes el eserto de IOA 
T^opletlxrios, industriales y vecinos 
del pueblo de San Diego de los Baño?, 
solicitando la reparación de la carre-
tera de San Diego de los Baños a Paso 
Real, y según el referido informe, el 
expresado tramo de carreteras ce en-
cuentra en malas condiciones y se ha-
ce necesaria su reparación. 
UN PRESUPUESTO 
E l ingeniero jefe del Distrito de Ma-
tanzas remite a la aprobación d pre-
supuesto para la reparación del tramo 
de carretera de Martí a Máximo Gó-
mez. 
a l t 6t.-4 
V E R D A D C O M O P U N O 
L i q u i d a c i ó n , u n a i n n e g a b l e L i q u i d a c i ó n e s l a q u e o f r e c e m o s 
E n e s t o s a r t í c u l o s p e r d e m o s d i n e r o . 
A-S ' ^ _ 
P A R A B E B Ü R A G U A - P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
^ Prueba de g é r m e n e s , con c á m a r a para hielo 
- E L F I L T R O F U L P E R , es una 
rantía Para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O i 
44 G r a n L o c e r í a 
E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 81, e s q u i n a a S o l . 
ge aCxl8tencias de camas y cunas de bronce y hierro, 
eaban de recibir muchas novedades, modelos 
nuevos de gran elegancia. 
Medias de seda. 
Juegos de ropainterior finísimos franceses 
Cam.sones bordados a mano. 
Oreas de hilo y a lgodón . 
Sábanas. 
Tafetán. 
ó t t 
Crepé Georgette. 





L I Q U I D A M O S de verdad, perdiendo dintro. Nunca decimos una cosa por otra. 
F A C T U R A E N MANO, le probaremos a los i n c r é d u l o s que L I Q U I D A M O S de V E R D A D , 
Necesitamos [fec'ivo. A camDio de Efectivo, Regaldmos las Mercancías. 
I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l . 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Es la única con asentador aotomi-
tlco que le permite un naeTO filo ca-
da vez que se afeite y un rendimien-
to de 500 afeitadas perfectas a cada 
docena de hojas. 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de log méritos de e»-
ta navaja, la "Casa Wilson', Obispo, 
62, le facilita una "AutoStrop' y le 
devuelve EU importe si a los 30 días 
de usarla no le encuentra usted prác-
ticas ventajas. Trátela y en la Inti-
midad ella lo acompañará toda la 
vida. 
AntoStrop Safety Bazor Co. 
APARTADO, 31L—HABANA. 
C 9545 alt. 4d-7 St-U 
C1173 alt. *.-25 
B DLUtlO V E LA HABI-
¿ 1 «f «f periódico Mejor 
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H A B A N E R A S 
L u i s a P é r e z d e Z a / i o r a / i a 
Noches del Nacional 
Cn la Opera. 
Llegan grandes noches. 
Xa de mañana, con Parsifal. dir i -
gida la" hermosa ópera wagneriana 
ptor el maestro a lemán Ernesto 
Knoch. 
Punción de abono. 
Pero no, por cierto, la ¿Itima. 
Quedan dos más , por cesión del 
maestro Bracale. para resarcir así a 
los >*£ores abonados de la inespera-
Ambas han. sido organizadas poi 
la Empresa Bracale de acuerdo cou 
la Comisión Nacic iul del Pomcmo 
del Tourismo. 
So cantará Trorador el jueves. 
Y Lucia el viernes. 
Los precio sde las fundones popu-
lares serán a base de dos pesos la 
luneta oon su entrada correspon-
diente. 
Un descuento proporcional sufr i rán 
las restantes localidades del gran co-da marcha dt Tit ta Ruffo 
La ópera española La Dolores yj iiSeo. 
probablemente Andrea Chenier cubrí-1 BS I0 acordado. 
r á n esos dos turnos finaler. i >ío finalizará la temporada sin cc-
Un dato interesante. | ¡ebrarse la función en honor de 
Relacionado con Ofelia Nieto. 
Fué la notable soprano quién creó 
L a Dolores en el Teatro Rcol ue Ma-
drid. 
La cantará en la Habana 
Punciones populares, a precios ver-
daderamente ínfimos, serán las del 
juevee y viernes en el Naciona'. 
Blanchard. el notable 'jarítono Ra-j 
món Blanchard, que después de corta i 
estancia entre nosotros regresa d»" 
nuevo a log Estados Unidos. 
Presta a esta función ::u apoyo más 
decidido el maestro Bracale. 
Será un gran éxito. 
Posltva mente. 
Los lunes de! Olimpic 
Está visto. 
Sigue triunfante Olympic. 
Ayer, como ocurre siempre los lu-
nes, se vió en plena animación tarde 
y noche el popular cine del Vedado. 
Entro la concurrencia, la más se-
lecta, la más distinguida, un grupo 
ed señoras jóvenes y bellas formado • 
por Maggie Orr de Aróstegui, Josefi-: 
na Sandoval de Angulo, Mlmí Nodar-j 
se de Junco, Luisita Angulo de Del-
gado. Elena Azcárate de Sardiña, Ni-
na. Primelles de la Guardia, C'lK'la 
Goizueta de Pedro, María Luisa Pe-
dro de Cañal, Consuelo Sánchez de 
CColás y la siempre elegante Cheíta 
Aróstegui de Pedro so. 
Grazíolla Varona de iSeplnosa, Pie-
dad María SáJnchez do Pedro y Ne-
na Herrera de Gumá. 
Y María Chaple de Ménde?; Capote, 
Mirta Martínez Ibor de del Monte y 
María Pedro de-Martínez. 
Señoritas. 
Las más asiduas a Olympie. 
Un grupo numeroso del que eran 
gala las dos bellas hermanas María 
Luisa y Rosario Arellano, Ana Ma-
ría Maciá, María Antonia Sandoval y 
Elsa Gallardo. 
L a linda Nena Guedes. 
/ Lolita y Leonor Barraqué, Mercy 
y Margot del Monte, Sarah y Renée 
Méndez Capote e Isabel. 
Y una amiguita del cionista, muy 
graciosa, muy gentil y muy bonita. 
Su nombre 
Marlíta Barrueco. 
Hanníbal de J . Mesa 
Por los aires. 
Así llega hoy Justlco Mesa. 
Se le espera esta tarde, procedente 
de los Estados Unidos, ^n compañía 
de un ilustre caballero que según 
mía noticias pertenece a la Casa Real 
de 'España. 
Pariente del Rey Alfonso, que vie. 
ne con el opulento hacendado cubano, 
señor Hannibal de J . Mesa, en viaje 
de recreo. 
L a vuelta del querido amigo así, 
la 
tan precipitadamente, obedece a su 
deseo de asistir a una fiesta. 
Gran fiesta de Carnaval. 
E n la noche de hoy. 
Y en la suntuosa mansión de 
distinguida familia del viajero. 
Un asalto. 
Llamado a ser por su magnificen-
cia, p^r todos los detalles de lujo- y 
esplendor que lo rodearán, uno de 
los acontecimientos del reinado de la 
careta. * 
Asistiré. 
D U L C E S - H E L A D O S - B O M B O N E S 
Atención esmérala para BDHS, BMlflZOS y REJMIÔ ES 
"La Flor Cubana" Ga,ian^:fSX4284. 
V E N D E L O S V I V E R E S F I N O S , L O S L I C O R E S V L A S 
C O N S E R V A S M A S B A R A T O Q U E L A L O H 1 A , 
Juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta 
SENTENCIAS D E L JÜEUZ 
CI VDO AKMISKM 
LICEN 
El señor José Luján nos entregó; 
un libro de versos en el interior! 
de cu3ra portada se lee: 
"A la entusiasta y patriótica In i - j 
ciatlva del señor Félix Calleja, r:dac-j 
tor de " E l Mundo," y a la magnani-
midad del doctor Carlos Miguel de! 
Céspedes, se debe la edición de esta! 
obra que consta de 3.000 ejempla-í 
res y que constituye un homenaje de¡ 
admiración a su insigne autora." 
La autora es nada menos que! 
la excelsa poetisa Luisa Pérez de¡ 
Zambrana, de quien—en el magis-
tral prólogo del libro—escribe el 
venerable y eximio Enrique José 
Varona: 
" . . . . J a m á s la poesía castellana ha 
encontiado netas más suaves, másj 
dulces, más tiernas para trasladar 
los afectos de un alma férvida. 
. . . L a gran escritora, pródiga des-
de temprano de tantos y ^.n hondos 
sentimientos, había de llegar a ser 
la más insigne elegiaca con que 
cuenta la poesía cubana. J a m á s habrá 
exhalado ningún labio de poeta en 
nuestra tierra acentos más desgarra-
dores y al mismo tiempo de más le-
vantada y sublime inspiración." 
Quiíieramos transcribir todo el 
prólogo, que es una verdadera 
maravilla literaria; pero como us-
tedes han de comprar el libro— 
del que tenemos a la venta una 
cantidad de ejemplares, ai precio 
de $2.00—, ya saborearán la pro-
sa tersa, ática y limpia del filó-
sofo, y los versos bellísimos de h 
gloriosa anciana. 
He aquí lo que dice BUliken— 
el donoso y popularísimo escritor, 
tan admirado—en su Arreglando 
el Mundo: 
• "Ahora lo que falta es que se 1L 
vendau todos los ejemplares. Que to-
do el que tenga corazó-í y sepa leer 
compre uno, y el que lo reciba, aun 
aquellas personas a quicneü ella lo 
dedique por amistad o jcompromiso, 
lo pague, como vamos a pagar nues-
tro ejemplar Carlos M. dé Céspedes, 
Luján y yo. . 
El producto hace faJta para que la 
viejecita de alma de seda y corazón 
¿"te oro, pueda seguár roñando los 
pcistreros años de su vida sin que el 
hambre y el frío interrumpan sus sue-
ños luminosos." 
A estasv bellas palabras nada 
podemos agregar. 
Nos limitamos a decir que he-
mos seguido el ejemplo de Billi-
ken, Luján y Céspedes. 
Como hará "todo el que tenga 
corazón y sepa leer". . . 
Los ejemplares están de venta 
en nuestro escritorio. 
* * * 
T e l a s 
A n t i s é p t i c a s 
De la acreditada marca " E S T R E L L A R O J A " B 
PRECIOS NO SOÑADOS 
E s t a m b r e s 
Recibimos una nueva partida. 
Con este motivo hemos hecho otra 
También 
bordados. 




toda clase de 
De 1 8 pulgadas de ancho, pieza a $ 1 , 9 0 
De 2 0 pulgadas de anctn, pieza a „ 2 . 2 0 
De 2 2 pulgadas de aacho, pieza a 
De 2 4 pulgadas de anch3, piezi a 
De 2 7 pulgadas de ancho, pieza a 
De 3 0 pulgadas de ancho, pieza a 
5> 2 . 4 0 
2 . 6 0 
„ 2«8t> 




Tenemos cuanto se desee en telas y adornos para disfraces. 
De cu^Jquier estilo, de cualquier calidad, 
¡Y'a precios reducidísimos! 
^ E L E N C A N T O " 
Guillermo Rodríguez, que manejan-
do un camión y llevando dô  Policías 
en el pescante no se detuvo detrás 
de un tranvía, marchando a ^ran ve-
locidad, fué condenado a $30 de mul-
ta, y por portar un cuchillo de punta 
fué condenado a $1 Juan M. Lara. 
Joaquín Silvera, por maltrato de1 I>r. Francisco de la Torre Magis 
palabras a una mujer, fué condenado! trado del Tribunal Supremo, y les 
cretario do la Audiencia; cuando el rreros, se le castiga tanto a él como 
cese de la soberanía quedóse en la a ella a una separación que ha de 
Habana y llegó a ocupar un puesto de durar 10,000 años. E n el drama "L>a 
Magistrado», siéndose siempre apre-1 amada de los dioses," cae el telón en 
ciada su honorabilidad. | el última cuadro terrestre y s.- le-
Relteramos nuestro pésame a los I vanta enseguida en una escena de 
familiares, en especial a j m hernpno triueza Infinita, lleno el escenarlo de; 
¿Que estos precios son muy baratos? 
No hay que negarlo; pero es 
muy ¡ógico sabiendo que son de 
[ U m E l D í E l l G l l A l I Ñ i r r l 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
Gualberto Moya denunció que ha-
oiéndole apuntado por los termina-
los del Jal Alai al banquero Laurea-
no Borroto el número 36, que salió 
en los terminales y no se lo pagaron. 
Se le Impusieron al Barreto en con-
cepto de rifero $250 de multa y al 
Moya como simple apuntador $1. 
También por rifa fuerbn condena-
dos Claudio Cruzado $50; Angela Ro-
drigue^ $50 y Agustín Salina $50. 
Antonio Campo, acusado del hurto 
de un motor o talado eléctrico y falta 
a la Policía fué condenado por esta 
a treinta días de arresto y suspendi-
da la vista en cuanto al uurto. 
Filomeno García, a quien le fué 
ocupado beneficiado un cerdo de pro-
cedencia dudosa, se sobreseyó en. 
cuanto al hurto y se remitió a Sa-
nidad el cerdo por estar comprendida 
dicha sección en el Artículo 157 de 
las Ordenanzas Sanitarias. 
Jos t l i Vázquez, >que hirió a un 
mulo con el propósito de hacerle sa-
a $5 
Por producir ruidos en la vía pú-i aflige 
blica al chauffeur Alejandro Gonzá-
lez $5. • 
Por reyerta, a José López, $5; Pe. 
dro Perea, $5; Edelmiro Santos $5; 
Genaro Rodríguez $1. 
Por maltrato de palabras. Eduardo 
LIzaro 10; Manuel Matos $5. 
Por amenazas y desobediencia. Plá-
cido Argudín ¡n.; Juan Pruna $5. 
Por embriaguez aonsuetudlnarla, 
Joaquín del Diestro, diez días de 
arresto. 
Se dió orden de arretto contra un 
acusado que no concurrió a juicio 
y fueron absueltos nuevo individuos, 
habiéndose dictado sentencias en jui-
cios de delitos y 29 de faltas. 
acompañamos en el dolor que les 
El Ldo. José María de 
la Torre y Bassave 
Esta tarde, a las cuatro, y partien-
do el fúnebre cortejo de la calle de 
De la firma del... 
Viene de la PRIMERA página 
cía de 200,000 años do luz. 
¿Y por que quiere Levy 
lir de sus terrenos fué condenada a ¡Animas aúnaero 136, serán conducidos 
al Cementerio óe Colón los restos mor-
tales del Ldo. José Maria de la Torre 
y Bassave fallecido ayer. 
E l desaparecido gozaba de la gene-
ral estimación la que supo grangear. 
ae por su espíritu recto y trato exce-
lente. En el tiempo de España fué Se-
$5 de multa y a $5 de indemnización. 
Bárbara Sureda. acusada de hurto 
p embriaguez fué .absuelta del de-
lito y condenada por la falta a trein-
ta días de arrosto. 
Héctor, Selgle y Heriberto Lebet. 
que con motivo de las fiesas da car-
naval vejaron a un individuo que se 
encontraba en laj mesa de un café y 
lo maltrataron de obra al protestar,1 
fueron condenados a $20 de multa ca-l 
da uno. 
Antonio Fernández que utilizó la' 
vía y-úbllca como lugar donde hacer, 
determinadas diligencias, fué conde-
nado a $15 de multa. 
Manuel Lamas, que desobedeció a 
la policía no paralizando unos tra-
bajos que realizaba, fué condonado a 
$5 de multa. 
José Lui<? Pnioi oue quiso penetrar 
n el cuarto de señoras de un cine-
matógrafo, íuu condenado a $5 d'" 
multa. 
Serafín Hernández, fué condenado 
a dos penas de $10 de multa cada 
una por maltrato de obra y faltas a 
la Policía. 
Juan Carreñas, por portación de 
armas y disparo, fué condenado a $10 
de multa. 
E l Chauffeur Marcelino Fernández 
por desobediencia $20 de multa.. 
Eduardo Muñoz y Emilia Pereira. 
por escándalo fueron condenados a 
cinco días de arresto ca'da uno. 
Vicente Rodríguez encargado de 
una casa que vejó a un inquilino ce-
rrándole la puerta, fué condenado a 
$5 de multa. 
Paulino Menéndez, chauffeur de un 
automóvil particular, que no paró de-
trás do un tranvía y en vez de obe-
decer a la Policía se dió a la fuga 
fué condenado a dos multas de $30 
cada una 
Casa Especial para 
Bououct de Novia, Cetto», 
Ramos, Cpronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de soo 
^ra, etc., etc. 
SemiSas de Hortalizas j Floras 
Enriamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
EL MODERNO GUSANO" 
T I E N E E L GUSTO DE AVISAR A S U S 
F A V O R E C E D O R E S Q U E RECIBIO Y 
T I E N E A LA VENTA E L AFAMADO 
, 4 C A C A O - A V E N A , i 
que el 
Centro de las almas, que el Paraíso 
celeste esté situado en los confines 
del mundo si este es finito como dice 
Einstein? 
¿Por qué no pudiera estar entro 
nuestro sistema planetario y otro cer-
cano? Sólo es visible el Paraíso a los 
ojos de nuestra creenda y toda fuer-
za creadora procede de Dios. E l pue-
de trasladar el alma del Buen ladrón, 
en un Instante al Paraíso cualquiera 
que sea el lugar donde éste se ha-
lle. 
Quizá esté tocado Levy al hacer 
esas preguntas del paganismo orien-
tal, japonés, en donde se mide el cas-
tigo de las almas por el tiempo que 
tardan en encontrarse. 
E n Japón, SI un Samurai pone su 
amor en una princesa de la familia 
del Mikado, con ser de la raza de gue-
C A M I S A S 
D E N O C H E 
nubes y en él tios cuerpos errantes, 
el do la Princesa y el Samurai; y 
lastimeramente exclaman con triste-
za Infinita; ¡Todavía 10,000 años. 
Diez mil años todavía para reunir-
, nos!" 
. Y todavía ese es corto tiempo para 
I el desgraciado amante, cualquiera que 
I sea la religión a que pertenezca, que 
j sabe que ni en la tierra ni en el más 
' allá hay lenitivo a su desdicha, ni 
[ siquiera después de 10,000 años del 
ciclo punitivo japonés. 
M O Í Í A 
LOS CARPINTEROS Y ELABORADO' 
R E S D E MADERA 
Ayer celebrarou uua asamblea los 
elaLyjradores do madera en su local 
Kocial, para resolver algunos asuntos 
administrativos. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, los egresos e ingresos, se pro-
cedió al nombramleno de los delega, 
dos; y fué presentado el nuevo secre" 
tario del Sindicato. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, haciendo algunas iruportau. 
tes declaraciones. 
E n primer lugar que ya hay patro-
nes que quieren rebajar los pernales, 
amparados en la crisis del trabajo. 
Contra tales propósitos luchará el 
Sindicato, según las declaraciones de 
sus liders. 
E l costo de la vida se mantiene al-
to, pues si cierto que algunos artícu-
los han bajado de precios, los más 
importantes, y entre estos los alquile-
res, están lo mismo según los datos 
expuestos. 
Muchos elaboradores animaron a 
sus compañeros para que defiendan 
el trabajo, que no permitan el trabajo 
a destajo, ni violación de la jornada 
de ocho horas, y la semana inglesa. 
Censuraron a los que permanecen 
indúereutts, alejados del Sindicato, y 
a los que les niegan su concurso, aun 
en estos momentos. 
Abogaron por una propaganda in-
tonsa en pro de la organización, para 
trabajar dentro y fuera del taller por 
el mejoramiento colectivo. 
pero no sirven para nada cuando no 
hay alimentos, ropa ni calzado para 
los hijos y la esposa que en el seno 
del hogar no tienen una peseta para 
remediar sus necesidades. 
Lo menos que pueden hacer los que 
trabajan, aunque sea poco, es acor-
darse de los menesterosos y demso-
trarles que se piensa en ellos, para 
pedirles solidaridad un día y ofrecér-
sela otro si les hace falta. 
LOS DULCEROS 
Han, celebrado junta geneifail los 
dulcers en su local de la callo de In-
quisidor. 
Se informó de' la correspondencia 
recibida y do los trabajos de la Co-
misión de Glosa, la que halló los da-
tos y comprobantes cbnforme al ba-
lance presentado. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, encomiando la labor del gre. 
mío, que ha conquistado en poco tiem-
po numerosos adeptos-
C . Alvarez. 
vertir ese material . . . 
Según cable de Vlena, un sindicato 
alemfin ba comprado los principales pe-
riódicos austríacos . 
Con el objeto do Iniciar «na vasta 
campaña de adhesión entre Austria y 
Alemania. 
Con ello ya sabemos que los perió-
dicos austríacos en "venden"... 
"Un automóvil embiste contra una 
rasa " 
¡Eso es fomentar el flamcnqulsmoI 
¡l'uera los automóvi les! 
"Ellas y yo" es un li'bro de psicología 
femenina. 
Y cpie publiciiM cn lucvc nuísth 
compañero Koger de Lamia. 
Me d;in ganas ilc imblii-iir ot̂ o: 
"Ellas, ól y yo." 
Y así entiaiuos todos... 
" E l Mundo" dijo cn SM mhucro dü 
lunes que no quería favoro», sino ju» 
ticla. 
Todo porque al rhanffcur del Pire' 
tor del colega lo trataron bien en I 
Estación de rolicía cuando so ente» 
ron de qui^n ora empicado. 
Y dice " E l Mundo-' que desen quf l 
todos se les trate por igual, a los l* 
tentados y a los pobres... 
¡Ln poco más de modestia, colcca!.. 
AIZ 
A t o m o s 
En Washington se ha anunciado ofi-
cialmente que hay almacenado material 
de guerra per valor do seis mil millo-
nes de pesos. 
Malo es que (busquen en donde In-
Sociedad Odontológica Cubana 
De orden del señor Presidente se cita a los miembros de c í 
Asociación para la junta ordinaria que se celebrará hoy, martes. J 
las 9 de la noche, en la Academia de Ciencias, Cuba, número 8* 
Habana, 8 de Febrero de 1921. 




Importados hace poco, «on la ad-
miración de quienes las han visto ya. 
CAMISAS D E NOCHE, ellísimas 
do elegancia conquistadora. 
D E ALGODON, desde . . . . ?2 Tó 
D E HILO, desde . . . . . 7.00 
DB SEDA, desde 9.50 
CAMISAS D E DORMIR, son Im-
prescindibles, en los meses frescos. 
Maíson de Bíanc 
SAN R A F A E L , No. 12. 
L A COMPETENCIA D E L E X T R A N -
J E R O 
También] se hizo referencia a la 
importación de envasos, etc., que re-
presenta una amenaza a los obreros 
, aquí radicados, en la industria del 
ramo do la madera. 
Se trató de otros asuntos relacio-
_ nados con la buena marcha del Sin-
í cato, al que ninguno debía volver la 
espalda, porque será acaso quien tal 
haga el que resulte perjudicado en 
j primer término, si no tiene a su lado 
quien respalde sus opiniones. 
"1175 3t.-5 
E S HUMANO 
Nos remite nuna carta sobre el per-
sonal que se halla sin trabajo en la 
indusria del tabaco. 
E n ella se nos pide que aboguemos 
por esos obreros .algunos de los cua-
les llevan do so más meses sin ganar 
nada cn la mesa, y sugiere nía Idea 
de que una vez terminada la huelga 
de Tampa, se piense en ellos, ya que 
es hubano auxiliar a los huelguistas, 
pero es tarea altruista y humanitaria 
pensar en los que huelgan también 
cn contra de su voluntad. 
Tienen razón nuestros comunican, 
tes: las declamaciones y los lirismos 
son muy hermosos cuando están a 
cubierto las necesidades del hogar; 
VENDEMOS MAS BARATO QUE NADIE 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS 
MODELOS ELEGANTES, TELAS DE CAUDAS 
TRAJES HECHOS Y A MEDIDA 
H A V A N A S P O R T 
7 1 V J3, FRENTE 1 1 1 1 » 
T E L E F O N O A - 5 1 3 Í 
A N O L X X X Í X U Í A R I O D E L A toAKiNA F e b r e r o 5 
P A G I N A C I N C O 
LA SENSACION QUE SE 
• >. m a n d o se c o m p r a a lgo p o r n a d a , de inde f in ib le a l e -
'a se e x p e r i m e n t a c u a n d o se i n v i e r t e 
U N C E N T A V O 
m vest ido, en c u a l q u i e r a p r e n d a d e ves t i r , e n l a or ig ina l 
L I Q U I D A C I O N A C E N T A V O 
£)oS a r t í c u l o s p o r u n c e n t a v o d e d i f e r e n c i a 
U N C E N T A V O V A L E T A N T O C O M O $ 5 0 
V E S T I D O S D E N O C H E 
L n o : $ 2 9 . 9 8 ; D o s : $ 2 9 . 9 9 
O T R O S E X T R A 
Uno: $ 4 9 . 9 8 ; D o s : $ 4 9 . 9 9 
V E S T I D O S D E S E D A 
Uno: $ 1 4 . 9 7 ; D o s : $ 1 4 . 9 8 
V E S T I D O S D E N I N A S 
Uno: $ 7 . 9 8 ; D o s : $ 7 . 9 9 
D E V O I L E 
Uno: $ 9 . 9 7 ; D o s : $ 9 . 9 8 
T R A J E S S A S T R E 
Uno: $ 4 9 . 9 8 ; D o s : $ 4 9 . 9 9 
B L U S A S 
De o r g a n d í d e c o l o r 
Una: $ 1 . 7 8 ; D o s : $ 1 . 7 ^ 
D e B u r a t o 
Una: $ 3 . 9 8 ; D o s : $ 3 . 9 9 
D e G e o r g e t t c 
Una: $ 6 . 9 8 ; D o s : $ 6 . 9 9 
A B R I G O S 
a r a S p o r t 
U n o : $ 1 4 . 9 7 ; D o s : $ 1 4 . 9 8 
M u y L u j o s o s 
U n o : $ 3 9 . 9 8 ; D o s : $ 3 9 . 9 9 
C A P A S 
D e J e r s e y y L a n a 
U n a : $ 2 4 . 9 8 ; D o s : $ 2 4 . 9 9 
R E F A J O . 
D e S e d a 
U n o : $ 9 . 9 7 ; D o s : $ 9 . 9 ^ 
S A Y A S 
D e P o p l i n 
U n a : $ 5 . 9 8 ; D o s : $ 5 . 9 9 
D e S e d a y L a n a 
U n a : $ 8 . 9 8 ; D o s : $ 8 . 9 9 
D e S e d a E x t r a 
U n a : $ 2 1 . 9 8 ; D o s : $ 2 1 . 9 9 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o 7 9 . 
H A B A N E R A S 
E N B A H I A 
E l b a i l e d e a n o c h e 
Espléndida: 
Tal como había le previsto. 
Así resul tó la fiesta celebrada ano-
che a bordo del Minnesota, en corres-
pondencia a la ofrecida ú l t imamente 
para obsequio de BU oficialidad en la 
seftcrial mansión de la distinguida fa-
milia de Steinhart. 
El capfain StaEbrouck. jefe del aco-
razado, que es una persona atenta, 
amabilísima, hizo los honores a ma-
ravilla. 
Les oficiales a sus órdenes, todos 
por igual, tuvieron las mayores cor-
tesías con los invitados. 
Formaban una mayoría entre éstos 
los miembros de nuestra eran colonia 
americana-
Presente estaba Mr. Crowrter. 
Huésped del barco. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, impedido de asistir r. la fiesta del 
Minnesota, se hizo representar por 
uno de sus ayudantes. 
Estaba, entre los más caracterlzf-
dcs funcionarlos del gobierno, el Se-
cretario de Instrucción Pública. 
E l Introductor de Ministros. 
El doctor Oscar Albertinl. 
Y el Conde del Rivero. 
La sociedad habanera tenía en la 
fiesta mar í t ima una representación 
selecta distinguida, brillantísima. 
Se bailó. 
Y el boffot magnifico. 
Knríqne FO>TA>1LLS. 
50cDEDESCÜ£NrO 
S O B R E 
MUEBLES DORADOS 
, ESJ*. V7"»11*3 " l ^ 1 * ! " liquI(3«tno8 
Infinidad do "iumgou Mr» «al»" dora-
dos con preciosos tapices, lámparas y 
muchos otros objetos de arte • el orerln 
tan reducido Invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio pora otros" ar 
tfeulos que van saliendo de la Ad'uana-
15ste es el motivo. 
m v v v v v v v v v v v v ^ 
I iA CASA QCI .VTAKA" 
Avenida de I ta l ia: 74 y 
Teléfono A-4264. 
I t . 
En cuanto al café, N O E L opina con la mayoría* el 
mejor es el d e ' L A F L O R D E T I B E S " , Bolí-
var 37. Teléfono A-3820. 
( A z ú c a r 1 ^ p o r a r r o b a s , a $ 2 - 2 5 . ) 
Espectáculos 
condlda, drama en claco actos por la 
beüa actriz Neal Ha r t . 
En la cuarta, Se solicita un herma, 
no. obra en cinco actos interpretada, 
, por Gloria Joy. 
I Miércoles 9: Las huellas del gavi-
lán. Aristocracia que se vende y L a -
i drón de levita. 
[ Jueves 10: Las huellas del gavilán, 
La hija del plata. La sortija encan-
tada. 
r .4TRE7 
En la función de esta noche se pon' 
drán en escena El Tabaquero y La 
Clave de Oro. * • i 
MARTI 
En la primera tanda, sencilla, se O L I K P I 0 
anuncia la graciosa.zarzuela Los chi- En las tandas elegantes de hoy se 
eos de la escuela. ( I pasará la magnífica cinta titulada Pa-
En segunda, doble. Ave Cesar. ra maridos solamente, por la notable 
En el reparto de esta obra se ha actriz Mildred Harrls 
POB 
L U I S M. SOM1NES 
i , sino y+m 
del IMre« 
Ilion rn 
lesea quf il 
. a r-l 
imero 
Dice el cable: "Un nuevo cometa, 
con gran rapidez viene a chocar con-
tra este planeta." ¡ ¡ ¡ Z a p a t e t a ! ! ! 
Poca, señores, recibamos dignamente 
la muerte. Los caballeros deben pro-
reereo de especiales trajes en la ciu-
dad de londres, galiano, 116, y bue-
nas corbatas en la ruequella, de obis-
po, 108; sí, porque no cabe la menor 
duda que ahora la cosa va de veras. 
Flgrúrense ustedes que lo dice "na" 
menos que un sabio del observatorio 
de Greenwich, etc., etc., etc.. y • 
una etc. más. La cosa si bien se mi-
t», es muy importante; tan iniportau-
W como los elegantísimos abanicos 
4» pluma que la franela, de obispo 
í aguacate, tiene expuestos en sus 
WIM vidrieras, y que son el encan-
to de nuestras damas, que desean 
lídrlos en los salones junto con loa 
•MBÍflcog disfraces que venden los 
brolladores reyes magos, d3 galiano 
*l Natural que el lector tenga su 
tofc. porque hace algunos años le 
•niafiaron con lo del cometa Halley, 
wmo muchag veces se ha engañado 
TOdo a oomer arroz con pollo a otro 
•̂ o en vez de ir a la diana de reina 
•T iguila, como se engañan muchat 
•«floras, no comprando sus víveres en 
'» abeja cubana, reina 15, que positi-
^ento ha rebajado sus precios, Pe-
17 si luego resulta todo mentira? 
131 we caso nada se habrá perdido, 
^ u e las señoras se hayan ondula-
*>«1 cabello en casa Josefina, galia-
tíl".5* Lo que en verdad no nos ex-
***o»s, es cómo hay quien da esas 
¡f00145 a la prensa que asustan a 
mar de Incautos, y muchas veces 
« f t i fatale3 consecuencias como 
atal mandar a afilar una navaja a 
^ casa que no sea la de a. ribis y 
«allano 128 y 130. Recuerde el 
que cuando se dijo que el co-¡ 
-..t* Halley chocaría con la tierra, 
JJ^Os se suicidaron de miedo; cla-
5 r hf M P016 que lloni»úst:a no te-
uces. lo mismo que denota no es-
42° su cabal juicio, quien compre CutT parte que no sea la esquina 
ja8, monte, 414, sus dulces. 
• l^j^*8 . eneras , a tsos que asus-
HU * humanidad, debía imponér-
gün castigo, para que no en-
Mtra • « i s a I03 incautos. 
l j£°l«*a multa el que asusta al 
*!• va1107 iN0 Pa?a lo mismo cl 
^ a a tomar a otro café que no 
•Wón prado, y sale peor ser-
vldo? Pues el castigo a todo error, 
cibütí imponerse. 
.T.., díoecclón de los cadáveres fué 
iniciada por alemanes, 490 años an-
• n s i . , practicada por 
Aristóteles el año 360 de la misma 
reloj que más le convie-
ne comprar, por ser el más perfecto, 
es el electlón, que reciben los seño-
res benigno alvarez y compañía, de 
muralla, 80, estos señores , son Impor-
tadores de joyería en general, y ven-
den muy barato, al por mayor. Cuan-
do venga a la Habana, ya sabe lo que 
ha de decirle al chauffeur: "cuba mo-
derna"; no necesita más explicado^ 
nes, le l levarán al mejor hotel, más 
barato y con buena comunicación. 
—Entre suegra y yerno: —Caba-
llero, mi hija es una perla. —Claro, 
como que es usted una ostra. Vía-
crucis, altares, oratorios, etc., todo 
lo encuentra usted en casaí del señor 
santiago ramos, o'reilly, 91, también 
puede adquirir allí la historia de la 
milagrosa virgen de M Caridad del 
Cobre. 
—Señori ta , reparo usted: ese mu-
chacho tiene cara de mico. —Es mi 
hermano, caballero. —Me lo figuraba, 
porque es usted muy mona. 
Su sombrero flexible o de pajilla, 
se lo dejarán bien arreglado en la 
sombrerer ía payret, prado 93 A. 
El DIARIO DE LA MARINA lo 
encuentra usted en cualquier r incón 
de la repúbl ica . Puedo probarle con 
artas recibidas de todos puntos de 
la Isla, que esta sección la leen más 
de cuatrocientas mi l personas. Sólo 
mencionar su casa aquí, equivale a 
nacerla popular, y quien es popular, 
vende. Puede usted también enco-
mendarme su anuncio para otra plana 
del periódico, con dibujos o sin ellos, 
le cuesta a usted lo mismo por me' 
diación mía, que entendiéndose dl-
rectamentu en la Adminis t ración. 
Es más cómodo para usted. 
Soluciones: ¿El nombre más apro-
piado para un miope? Casimiro. 
¿Cuál sería oí colmo de los dueños 
de el Dandy? 
" • ' P e r f a l t a d e N o m e r a r i o , r 
Vendo 8 juegos de cuarto a $250, 
4 con marqueter ía a $390t 4 esmal-
tados a |490. 
LA T E NECIA 
JESUS DEL MONTE. 238. 
5173 11 f- t-
hecho una innovación con objeto de 
que descanse la señora Jau regu íza r ; 
y es que el papel de Vitelío, que des* 
empeña la citada tiple, e s t a rá a cargo 
del tenor i'orcadell, que en otras oca. 
sienes lo ha desempeñado. 
En el últ imo cuadro se es t renarán 
couplets del Sat l r icón. 
• • • 
CiMPOAMOR 
En la tanda de las cinco y cuarto 
se proyectará cl Interesante drama t i -
tulado El deseo de un hombre, por 
Lewls S. Stono. 
En la tanda especial de las nueve 
y media se p resen ta rá nuevamente el 
cuadro de variedades Olympian Troup 
que debutó anoche con buen éxi to . 
En el resto del programa se anun-
cian los dramas Reclamado por ase" 
f ino, Gloria la gloriosa, las comedias 
Amor a lá marinera. Las pildoras del 
A las siete y tres cuartos. Un Ro-
meo campestre, por el Gordtlo. 
Mañana: Un piel roja vengador, ñor 
Gladys Coburn. 
tr * •* 
GRAN^CDíE R E C R E O DE BELAS* 
En la primera parte se proyectarán 
los episodios tercero y cuarto de La 
bala de bronce. 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos Salomé, por la gran trágica The-
da Bara. 
Nueva remesa de se-
das a precios m á s 
ba'ios que los 
anteriores 
C r e p d e s e d a e s t a m p a d o y c o l o r 
entero . C h i f o n e s f r a n c e s e s , P o -
p l i n , B u r a t o l i b e r t y , C r e p d e C h i -
n a , B e n g a l i n a , C r e p G e o r g e t t , M e -
s a l i n a . T a f e t á n , C r e p m e t e o r o y 
c h a r m e u s e . . . 
^ n todos co lores . 
i r s c 
D e A b r e u s 
Febrero. 8. 
CESr DEL SÜPERVIBOJt 
Aj-ír ha cesadd eh mis funciones no-
mo delegado de la Secreiaría " " 0 
Dernaclrtn en Abréis , el de> Go-
amor. Corazones de pluma y amantes | «J^relto, eefior Gerardo Pérezf'611*0 (lel 
de plomo y Novedades Internacionales 
número 65. 
41*11 AMBRA 
* * *• 
f L.NTRAX "DOS HE i; .MANOS-' 
•T%í n^™'1..2.,8'10»8" ^ " e n d a . el central 
Mn?* «2*25^ a c larado en las «f lr -
Kenes del río Darnult. Ksta. finro Q*>I 
En primera tanda: El Casino de la carera ha realizado en ñ c t s a S raí 
LTkLkkkLkil^kLkkkkikkkmrmi 
P R I M E R A R E B A J A de nuestro c a f é superior 
a todos, a $ 0 . 6 6 L I B R A 
" E L B O M B E R O ' 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB GRADENSE 
E l día 10 de los corrientes a las 
ocho de la noche en el Centro Galle-
go este Club celebrará Junta General 
con cl objeto de verificar elecciones 
generales reglamentarla. 
LOS HUOS D E CABRAN E S 
En junta celebrada por esta so-» 
|der¿8-yeñ l ^ ^ y , T á S S t g f f i ^ á f i : 1 cicdad cl dIa 4 del corriente ha to-
p«nMÍ*^u°-i?-permltlriin realizar una mado posesión la nueva Junta Dircc 
M. Arstsebachef, Sánln, Traducción 
del Ruso, por G. Portnof. 
Karin Michaells, La edai.' Peligrosa, 
TrsisceíÚta de J. García Mercadal. 
Jorge Ucdenbach. Museo de Begui-
nas. Traducción de Andrée Guilmain. 
Prometeo, Luz de Domlugo, La Cal-
da de los Limones, Novelas Poemáticas 
de la Vida Española, Compuestas por 
Ramón Pérez de Ayala. 
G. Martínez Sierra, 
Emocldnal). 
O. Martínez Sierra, Feminidad, Es-
pañolismo. 
G. K. Chesterton, Pequeña Historia 
dc Inglaterra. 
Manuel Oálvez, El Solar de la Ra-
za. 
Eugenio D'CKs. Glosas, páplnas de! 
Glosar! de Xenlus (190«-1917). 
Kduardo nosa'es. 
U n a d e n u n c i a 
Don B. L . Rodrigu^z. que ha de" 
nunclada a doña Eva Canel un hecnu 
que pudiera ser grave, puedo avistar. 
1 se con dicha señora para mayores 
j detalles toda vez que la persona a 
ranada (Guía ' quien se refiere su denuncia no apa-
I rece en Tlscornla con ese nombre. 
. espl índlda zafra. 
Loa imUonci de la r J ^ e h ^ \ c o n a t n . l d o un tramo de 
hfnrfo TeiS(1e 61 Central haHtu el po-
hlado de Limones, utilizando esta Vía 
e « ^ " a ñ ' r l 0 " 6 8 ^ra1 la conducción oe su caña por medio do potentes r a -mlones. Importante .servir/;0""resfala 
les do 
es He-
) y ae carretera Indicada a los auJomrtVn 
TOyec-, Roelas y Cienflieg0K( permitiéndole 
•as de 
1 11,1 ' *us• con pasaje do 1 
En segunda: En pos de placeres 
En tarceAi 
danza. 
• • • 
a i ALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nuevo y tres cuartos: se proy 
ta rán las actualidades habaner  C 
la úl t ima semana y se es t renará ^ . ^ ^ ¿ S L n ^ p ^ & ^ ^ i 
cinta Las trampas de Par ís , interpre-1 e-"elento aspecto. ' 0 
tada por la bella actriz Madelaine 1 • E L C O R R E S P O N S A L . 
Traverso. | ————— , ' 
Tandas de las dos, de las cuatro, do 
las seis y medía y do las ocho y me-
dia: estreno de la cinta La viudita 
revoltosa, por Billíe Burke. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: Jaime mala sombra, 
por "Wallace Reíd. 




D e G u a n a b a c o a 
Febrero, 4. 




. , ' ,W «ctlro administrador de la Planta 
T-I_ 1 * J 1 J J 1 I Eléctrica de esta rllla, seflor Dletro Mo-
En las tandas de las dos, de las I ya. me ruega haga s¿ber a los cons°-





las ocho y media. La culpa ajena, por 
Katherlne Me Donald. 
Mañana: La ley d^l Tallón, por la 
Nazimova. 
N A T r R A L E S D E L f O X EJO DC L L 
FRANCO 
E l queiUdo y popular Presidente 
de er,la importante sociedad, Eurique 
b'anjulián Ingresó hoy en la Purisi-
ma Concesión atacado do una ligera 
Infección que lo retendrá allí unos 
días. 
Celebramos su pronto restableci-
miento. 
reducido atienden a todas las quejas in-
mediatamente. H ' 
E V FAVOR D E MAR» M E X a ? * 
DI,/. ROS 
E n el cecino, pueblo de Regla ha 
.VAJESTIC una a*c?1,5ctí,a faTor ^ la c''Ua 
En las tandas elegantes de las c ín . 1^ quV'se h a ^ e n ^ r m a y ^ t í V e c u ^ o s 
co y media y de las nueve y media se '«J su donilclllo. calle de Luz. número 
proyectará la c i n U de las Habaneras " t í ^ t ó o S n f c l i tomado » . : — Parte en la 
colecta la Urensa Local. Asoriaci6n de 
la Prensa, alpunas aseVacIones y el 
pueblo de Regla, e aqulil el resultado: 
L<lceo Artíst ico y Literario de Retrl.H 
y su directiva, J21; Periódicos " E l Pre-
fifrrtS^'.MIJl^P/i «r1 í?•l?lb^te•" "F:, 
i» 1 •- R ».: ' ^omerolp," de 
íi 5 , • V.,:, , or. ''«món Chstaflo, $3: F<»-
c ^ ív* ^'a'"'''». * 1 : Lflr.aro LOpez 
Mañana: Adiós juventud, por María j f ^ ^ s Iranc,8ro Corte». Total: 
Dos donativos pueden ser retnitidoi a 
Regla a los periódicos locales o a la 
Asoc iac ión do la Prensa. 
de Fontanills, donde desfilan nume-
rosas familias de la buena socledal 
habanera y se es t renará Las trampas 
de Par ís , por la bella actriz Madelal-
ne Traverse. 
En la tanda de. las ocho y media. 
Déjamelo a mí. por Wil l iam Russell 
Jaccblni. 
*• * * 
VFRDÜN 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y el 
N o v e d a d e s e n L a 
M o d e r n a P o e s í a 
OBISPO 136. 
G. Martínez Sierra, La Mujer Mo-
Mamá Madrigal, 
Aldea Ilusioria. 
E l Diablo s« rí<\ 
O. Martínez Sierra, Motivos. 
Joaquín Alvarez Quintero, Ruido dk 
Faldas. 
Eduardo Red., E l Sentido de la V i -
da. 
B. Bjónson, Mary, Traducción de 
Carlos Pereyra. 
M. López Roberta, E l Novio. 
Eduardo Marquina, El Beso en l i 
Herida. 
A. Insúa. Maravilla. 
Francls Jammea, El señor Cura de 
Ozerón. 
Carlos Foley, Silvia y su Herido. 
Y. García Sánchez, E l Corazón As-
trónomo. 
F i l t r o I n g ' é s G a l v o 
Si desea usted beber el agua pura 
TambMfi M M U J o e a U M se recolec-1 ^ p r e uno por solo 75 centavos; ee 
tar i entra los periódicos localei y el j adapta a todas las llaves de pila y 
vecindario para de ese modo aliviar un ' nevera. 
tanto la situación de esa compañera j mmmmmmmmit. «r » TTáirr»» 
tercer episodio de Las huellas del ga- *n desgracia, ayudándole a trasladarse | ' ' ' ' ' •** • 
vi ián . 1 es nativa Camaelie>-. de don<i« í K c f t M 106, e n t » OUniKinarfo y 
En tercera: estreno de La veta es-• ' E L CORUESPONSAL. Persereranc^u Telf. A-liSO. 
m 
¿ j ^ p r ^ r w w s l o a mujeres 
P í d a n s e en Bot icas y S e d e r í a s 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
AGUJAR 116. S A L V A D O R V A D I A H A B A N A . 
MARGARITA 
DE BORGONA 
' D U a ^ d e U T O P M : 
y de BURIDAN) 
7*** CATTELLANi. S I 





Marlgny de entre 
«• muy v V ^0 conozco a 
'i r«curco 1,10: cuenta coi. 
l4oe,^Paegn.nt6 H h i u e t , - i q u é I ePa que Marigny se ha" 
L ^ ^ e m i t B " r l d á n - podra j 
^ í l d a d 8° cuando ambos 
Ottaitír^^11 confiaba en con-| 
**r>e \t ^'í0 debía renuñ-• 
P^Pel de r l lne"y- I'or otra I 
enSador fle la fa-I 
milla d'ulnay correspondía a Fel ipe . . . 
y Felipe había muerto. 
Pensando en esta muerf© de su ami-
so pasó Buridán la noche, asaltado por 
tristes pensamiento?, y-'» recordando mil 
incidentes de la vida del pobre K«llpe. 
va refiriéndose con terror las palabras 
de Bigorne: ¡Marijmy y Gualter no se 
lian escapado todavía de la* garras de 
Vulois! 
Al amanecer, sin embargo, se quedo 
profundamente dormido, en el momento 
en que Bigorne se levantaba para ha-
cer una visita a ftrsgllrlo. 
Transcurrió el oía lentamente: 
medida que se acercaba lu hora fi-
jada. Buridan sentía aumentar su Im-
paciencia y sus temores, ¡l'ln embar-
go, era impo»lbel que Valols no cum-
pliese su palabra, puesto que le Iba en 
ello la vida. 
A las cuatro decidid salir. 
Guillermo debía quedarle de sentine-
Aa delante de la cueva en que estaba 
encerrauo Stragildo. ll^quet permane-
cería en el granero, con objeto de vi-
gilar los alrededores del Huerto. 
Bigorne era el único que debía acom-
pañar al Joven, que no pudlendo do-
minar su impaciencia, salía una hora 
antea de la que él mismo había fija-
do-
—Un Instante...—dijo, alcanzándole.— 
Suponed' que a las cinco Marigny y 
Gualter franquean el puente, levadoxi-
¿qué haré is? 
—Saldré a su encuentro . . 
Bigorne met ió la cabeza. 
—Suponed que Valois ha empleado 
día en impedir una entrevista vuestra 
o mía con el rey. Suponed que en el 
momento Q116 os adelantéis salen del 
Temple doscientos arqueros y os pren-
den, yal mismo tiempo se apoderan nue-
vamente n'e los dos prisionera;, a los 
que habrán fingido voner en libertad. 
Dejadme hacer, queréis? 
—Ptíea bien, que>ido Bigorne, si . Me 
pondr«' en tus manos en tan terrible 
trance. 
— Bien —dijo— Bigorne.— Ahora, supo-
ned que d;m las cinco y no se abren 
las puertas del Temple para devolveros 
a Gualter. . . no hablo do "Marigny. 
¿Qué haréis? 
— Esperaré hasta las seis—contestó Bu- I 
ridán. con voz alteradk-—A 'las seis 
iré al Ijourre. 
— / .Estáis decidido? 
- ¡ 8 1 ! . . . 
1—¡Pues bien: Iremos Juntos.. . . 
Puestos de acuerdo sobre estos dos 
puntos, los dos hombres guardaron s i -
lencio- Avanzaron basta las inmedla-
• lones del Temple, siempre desiertas. 
Bigorne obligó a BuridTin a ocultar»': 
tras un frondoso seto, desde donde po-
dían ver la puerta d*»! Temple. 
Sentironso en la hierba, y. mirando 





Y corrieron hacia la c»'¡e Mellle-Bar-
bette. y luego. Por una callejuela trans-
versal, •« dirigieron a la. de baint-
Mortfn. Burldán no decía nada, pero 
su expresión era terrible. Bigorne sus-
piraba y murmuraba iss oraciones de 
los agonizantes. Kn efecto: estaba con-
vencido de que iba a morir, y enco-
mendaba de antemano BU alma a Dios. 
•A todo cs«o, el heroísmo d̂o Bigorne 
era sublime, porque estaba seguro de 
deiar la piel en el Louvre. y, sin em-
o vacilaba en acompaüar a Bu-
las tinieblas que comenzaba a extender-
se sobre la ciudad. 
A medida qu aqir 
pargo 
r id in . 
Iban por la •alie d< San Martín, cuan-para ponerse al 
bres pensamientos 
la ems*zó a tocar 
dlr.o del Temple estaba ya \c\ 
Y a BurlíTOn le parecía que 
una advertencia, una amenazs 
loie. 
Cuando después de una angustiosa es 
pera dieron a Ifin las cinoo, su cora 
xún comenzó a latir violentamente... 
l 'erdléronse las últimas vibraciones 
sonoras de la campana,... transcurrie-
ron algunos minutos... no bajaban el 
puente levadizo-.-
Burldán se mordía los puOoS-.. 
NI una sola palabra se cruzó entre 
los dos hombres. Pero d'e cuando en 
cuando la mano de Blgomo caía sobre 
el hombro de Burldán y le obligaba a 
permanecer sentado. Aquella hora fué 
una de las más terribles de la vida de 
Burldán, que, ftin embargo, se habla 
visto en trances muv t r á g i c o s . . . 
— ¡Dieron Ins seis!. . . Burldán lanzó 
una especie n'é rugido do rabia . . . 
— ¡Al T,ouvreI—dijo. 
— ¡Al Louvre I - rep i t i ó Bigorne. 
¡Me» culpa: ¡Mea cu lpa! -Jnunnuró 
desesperadamente Bigorne. 
Pe oyó locar a muerto en otra Igle-
sia, luego en otra, y después en otrus 
muchas.. . en todas las iglesias de Pa-
rís tocaban a muerto. 
Buridán se detuvo. Bigorne le Imitó. 
Ambos escucharon aquel repique lúgu-
bre. En la calle formábanse grupos; 
los tenderos salían a las puertas do sus 
lóbregas tiendas; los transeúntes se 
interrogaban unos a otro*: un estreme-
cimiento de angustia recorría todo Pa-
rís; las mujeres so arrodillaban, y en 
el crepúsculo, en aquel silencio que de 
repente invadía la calle, las campanas 
d'e las iglesias proseguían sus fúnebres 
lamentaciones. 
— ¡Oh:—murmuró Burldán — , pero qué 
pasa? 
¡Mea culpa! ¡Mea rulpa:—repetía 
Bigorne. con reconcentrado furor. 
— ¡Qué importa, después de todo!—ex-
clainó Buridán. —¡Al Louvre! j A l L o u -
vre ! 
iba a echar a correr.. . E n aquel mo-
mento, por la esquina de la calle fían 
Martín apareció un grupo semejante a 
una visión de pesadilla, en medio de 
grupo avanzaba, 
aumentaban los lamentos y los gritos 
de «feseaperacién; las mujeres, arrodi-
lladas, prorrumpían en lastimeros gemi-
dos; los hombres lea hacían coro, lan-
sando unos ayet que formaban una ex-
traña melopea fúnebre. 
ñ grupo, avanzando de esta suerte 
entre sollozos y lamentos, se detenía 
cada veinte pasos, y entonces había un 
instante de imponente silencio, pasado 
el cual comenzaba nuevamente el con-
cierto de gemidos, como a una señal. 
Llegó junto a Buridán y Bigorne, que 
estaban paralizados, el uno por un pre-
sentimiento terrible, el otro por una 
especie de terror religioso. Figurah.-in 
en ese grupo doce jovenauclos, vestido8 
romo monaguillos que hubiesen asisti-
do a una misa de difuntos. 
Uno de ellos, el que esminaba a la 
•'abeza de todo;, agitaba, sin cesar, una 
campanilla. que despedís UN sonido 
agudo, detrás Iba un monje glgaVesco. 
con la negra capucha en la cabeza y 
en las manos un enorme crucifijo en-
vuelto en negros velos. Luego, doce 
sacerdotes con casullas negras, salmo-
diando oraciones; una hilera de seis 
hombres con antorchas, y doce alabar-
deros con la cuchilla de la alabarda 
hacia e. suelo. Y. por último, el he-
raldo de París, montado en un caba-
llo négro. que dos palafreneros condu-
cían d» la brida Seguían al heraldo 
otra hilera de hombres cen antorchas, 
doce alabarderos mis, y, por último, el 
pueblo-•. C^da veinte pasos deteníase 
la fantást ica procesión. 
Detúvose, pues, junto a Buridán, que 
l a veía acercarse con una angustia cu-
y a causa no podía explicarse.. . 
E l heraldo, que llevaba en la mano | B 
pergamino, grité con voz fuerte, en me-
dio del silencio: 
"Nos, Luis, por la gracia de Dio» rey 
de. Francia y d© Navarra, conde de 
Champagne y de Brie. 
**Hacemos saber a todos, nobles y 
pecheros, y a los «Miras párrocos y 
nuestra ciudad de Paris. y de todas las 
ciudaá'es, villas y lugares de nuestros 
reinos y dominios, que desde hoy, y 
durante un mes, se harán rogativas pú-
blicas en todas las iglesias de ellos...'* 
E l heraldo tocó la trompa- Luego co-
gió otro pergamino, y gr i tó: 
"¡De orden del reyr 
"Nos. Juan Bautista Biron. llamado 
Bel-Air. pregonero de la ciudad de Pa-
ris, bachiller de la Cntrersidad, heral-
do prebostal y rea!, con dolor y aflic-
ción hacemos sab«r a todos los presen-
tes que dichas rogativas, dispuestas por 
el rey nuestro señor, tienen por objeto 
pedir gracia y misericordia a Dios 
Nuestro Sefior, a la Virgen y a todos 
los Santos d'e la Corte Celestial, para 
el alma de la muy iulstre, muy noble 
y Poderosa pirncesa Margarita de Bor-
gofia, reina de Francia, esposa virtuosí-
sima y muy amada del rey nuestro se-
" L a cual ha muerto en la flor de su 
edad, en el Louvre, en la tarde de este 
i día, ve int idós de Septiembre del año 
de gracia de 1714." 
i E l heraldo tocó la trompa. Y como 
hubiese sido una señal, comenzaron nue-
1 vamente los gritos de dolor y los la-
mentos. K l monaguillo agi tó su cam-
panilla. Los sacerdotes gritaron: 
— ¡Orad, hermanos míos! ¡Orad, her-
manas mías! ¡Orad por la reina! 
Y la fantást ica procesión se alejó en-
tre murmullos de compasión y entre el 
rumor d'e los gritos y loa sollozos de 
desesparaclón que se extendían por Pa-
rís, a compasión era. sincera, porque el 
pueblo amaba a Margarita de Borgoña. 
Los llantos y lamentos eran ruidosos. 
Porque no parecía prudente dar mues-
tras de un dolor tibio por la muerte 
de persona tan ilustre. Burldán estaba 
aterrado. 
—^Muerta I —m u r m u r ó . - ¡ M a r g a r i t a ha 
muerto! ¡Valols triunfa!. . . 
— ¡Y nuestra ida al Dbuvre es Inútil, 
capitán!—dijo Bigorne, cuya flsonomÍH 
recobró instantáneamente su ordinaria 
expresión de indiferencia.-^Creedmc, se-
flor; os empefiftis en una cosa imposi-
ble. E l señor de Marigny está condena-
do, y condenado Justamente, ¡qué demo-
nio! Pensad en todos los desgraciados 
a los quu ha hecho ahorcar para enri-
quecerse; pensad en nuestros amigos 
nuestros hermanos a los Aulnay, que 
han arrastrado- gracias a él, una exis-
tencia miserable, cuande hablan naci-
do para vivir cual ricos sefiores. Os 
juro que si hubiéseis conseguido sal-
val a ese hombre, hubierais cometido un 
crimen. . . 
— ¡Es el padre de Mlr t i la l -d i j e eor-
damente el joven. 
' —Sea lo que sea, ya tod'e aebd; Mar-
garita ha muerto. Valols ya e© tiene 
nada que temer de vos. De modo que 
ya es inútil que os abstinéis . 
Burldán, volviendo sobre sus pasos, se 
encaminó a l Huerto de las Rosas. Ks-
taba muy abatido- Al mismo t h l p o 
sentía una cólera insensata al peinar 
en lo que él llamaba una Jugarreta del 
Destino; ¡morir Margarita precisamen-
te en aquellos momentos!... 
Nuestros lectores verán prento que 
la muerte de la reina no se día a la 
casualidad, jr que el destino er» com-
pletamente inocente de esta coinciden-
cia que condenaba definitivamente a Ma-
rigny. 
—¡Me queda un día!—murmuró Burl-
dán.—Aún puedo encontrar un metilo 
de salvar al padVe de Mirt i la . . . 
E r a de noche. 
Burldán y Bigorne, en une desespera-
> do, el otro muy alegre, llegaren a la 
l calle Vieille-Barbette. A IQ lejos se 
F e b r e r o 8 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 centavo s. 
C H A R L A 
Si alguno de mis lectores tiene en. 
habitación una ventana, que es lo' 
[ menos que se puede pedir, y la venta-
' na da al mar por ejemplo, ?qué es lo 
| que verá al asomarse a aquélla? 
E l mar, indudablemenjte. 
Y aunque no le guste, lo cual no es' 
de creer, y aunque sea de aquellos! 
: que ae marean al lavarse la cara, ten- ¡ 
'• drá que ver agua y más agua que es 
! lo que tiene el mar. 
Yo tengo, cuando quiero respirar, o 
I cuando simplemente quiero ver algo 
, que no sea papel, tinta, periódicos, fro 
l ma y tijeras, una ventana: mi venta-
; na, una de las de la redacción que j 
i precisamente da al Prado. 
Y me asomo, de cuando en cuando, j 
Ayer me asomé: y quieras que no,¡ 
que no quiero porque cada año tiene 
menos que ver siendo siempre desespe 
radoramente igual; tuve que ver el 
I paseo... 
¡ES paseo carnavalesco! 
Los mismos "foti" ocupados por los 
mismos tipos de siempre. 
Las mismas máquinas "del Parque"! 
ocupadas con exceso todos los asien-
: tos, y el fueller convertido en sofá | 
i ocupado también j 
Las mismas máquinas "particulares* 
i con la misma carga de todos los años, 
i Bn unas es carga juvenil, hermosa, va-
porosa; en otras es carga de peso: un 
j matrimonio con muchos pesos y nin-
; gun síntoma de refinamiento .,ue bo-
; rre el origen humildísimo del propie-
tario; una máquina que dice que ee 
i buena y cara como buena y cara es 
la ropa de la señora y la del caballero, 
ropa que no luce porque, como dice 
t el personaje de "Las de Oaín" no es la 
| ropa; son "las perchas" las que la 
dan mérito. 
Camiones con los anuncios de siem-
| pre, o parecidos a los de siempre. 
• Y a pié, los consabidos diablos, osos, 
! esqueletos y demás mamarrachos; to-
I da la pama de la falta de ingenio. 
Y curiosos: unos sentados, otros en 
balcones, otros de plantón en las ace-
ras. 
Tlodos quieren divertirse; todos 
creen que se divierten, algunos ce di-
i vierten en efecto. 
VI lo de siempre; y más que slem-
1 pre me aburrí soberanamente. 
Tan poco sabía disimular mi aburrí 
miento que, pasando por una calle 
extraviada, de un automóvil ocupado 
por dos mascarones de proa se me dis 
paró una serpentina en mitad de la 
espalda que me causó el efecto de una 
pedrada, y al mismo tiempo un mas-
caron, gesticulando como lo era, como 
una bestia escapada del pesebre, que 
para retozar se refocila, tirando coces 
y soltando rebuznos, rebuznó; 
lAburrido.. .! No pienses más en 
ello; no comas... 
No pude enterarme de cuál era el 
manjar a que se refiriera aquella acé-
mila: me lo figuro, no obstante. 
Pero tenia razón. Comprendió que 
yo era un tipo que estaba aburrido... 
¡Cómo se divertiría el energúmeno, 
disparando serpentinas igual q..e dis-
parara años atrás piedras contra el 
ganado que cuidara, al desmandarse 
una res ! 
Entre otras, cosas que vi, durante 
ol momento que permanecí asomado a 
mi ventana, llamó mi atención el mis-
mísimo camión que el año pasado hizo 
que escribiera de él y de su contenido. 
Las mismas muchachas, por lo me-
nos el mismo número: los mismos jó-
venes. Ellas y ellos con Igual traje, 
sencillo como el del año pasado. Me-
nos serpentinas pero más gritos y con 
torsiones. 
Y el mismo señor, grave, fiel custo-
dio del tesoro a él confiado. Sentado 
en la misma slllita baja. Aguantando 
les serpentinazos aleves uno de los 
cuales el año pasado le abolló un ojo. 
Seguro de que cumplía una misión se-
rla: la de evitar desmanes, la de velar 
por la'más estricta moral. 
¡Pobre señor! 
Me pareció más viejo que el año pa-
sado; no porque tuviese un año más, 
no; por.. . ¡sabe Dios porque» Pero 
me pareció mucho más viejo, mucho 
más aburrido, mucho más urrepen-
tldo de guardar el orden en donde, a 
ser muchacho como aquellos a quié-
nes vigilara, seguramente al orden le 
hubiesen llamado. 
Y me retiré de la ventana. 




Menos Costo Final 
][ La "Silenciosa Smith", 'es la máquina de escribir de 
más suave funcionamiento actualmente en el mercado. 
U Sus fricciones montadas sobre cojinetes de acero y el 
refinamiento de toda su construcción, la hacen de fácil ope-
ración. 
í E l gástq. mínimo de su sostenimiento y el máximo de 
trabajo que rinden, se traducen en reducción del costo defi. 
nitivo. 
Folleto explicativo, se manda a solicitud. 
HARRIS BROTHERS CO. 
O'REILLY 106. HABANA. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
floformacidn sobre nuestra Necrópolis 
ANUNCIO DE VAOIA 
Casas Fragüe las : 1 id pintura. 
J , Cerrino: 2 id medias. 
C . S. Buy: 1 Id vidrios. 
A . L i y i y Co: 3 id juguetea. 
Mangas y Co: 4 Id -ndrlos. 
M . Castro y Co: 3 id id . 
221: 124 id hierro. 
R . Mayor: 4 id medias. 
C . J . 30 bultos cartón y muestras. 
H . C . : 1 caja vidrios. 
H . V . : 9 bultos cuadros. 
M. Urrutia G . : 2 ipanos, 2/caJaB Bi-
l las. 
S. G. : 22 fardos cart í f i . 
A . . : 40 id id . _ 
M. Carreño U. : 2 autos, 3 cajas ac-
cesorios-
B . C : 6é fardos papel. 
J . L . : 17 cajas hierro. . m± . 
J . C . Berndes y Co: 17 buUos n/i-
qulnarla. 
O. Barafiano y Co: 4 id ferretería. 
Tomé y Co: -ícajas id. 
S. N . y Co: 26 Id ferretería. 
S . V . C . : 19 id id. 
J . F . BU : 22 id id. 
M . A . C . : S4 r-»<s Ape l -
Ros y Novoa: 17 id' muebles 
A . Tischer: 1 id muestras. 
M. y Co: 3 id relojes. 
E . G . C . : 4 Id id. 
B . E . : 8 id id. 
J . F . Berndes: 1 id accesorios. 
M . B . y C o : 5 id relojes. 
D . G . y Co: 5 id id . 
G . M . : 9 id id. 
M. F . Delmonte: 1 caja medias. 
V . M . : 6 cajas máquinas y juguet/'-. 
G . : 2 id ferretería. 
B . B . : 5 cajas vidrios. 
Péres y Sed: 2 id Id . 
62: 1 id medias. 
.T. S. C . : 9 id vidrios. 
V . M . : 23 id id. 
G . Quesad'a: 1 id porcelana. 
Barrinat y Co: 1 id aparatos. 
B . Enrich: 1 id juguetes. 
P . Adler: 1 id juguetes*. 
. C . E . Berndes: 1 id libros. 
R . N . C . : 1 id aparatos. 
1 .T. B . : 5 id vidrios, 
1 M . : 3 id esencias. 
M C . : 5 id juguetes. 
W . C . : 3 cajas molinos. 
Epplnger E , : 15 cajas tejidos y fe-
rretería. 
Suárez y Ménd'ez: 3 barriles !#»za, 
. Ibarra: 4 id id. 
Suárez Caraza y CQ: 25 caas juguetes. 
£2: 2 cajas medias. 
Otaolarruchl y Co: 2 cajas vidrios, 
C . F . S . : 2 id ferretería. 
M. Planas: 2 cajas latas. 
Hierro y Co: 5 barriles porcelana, 
M. S. Z . : 2 cajas prendas^ 
Barandiaran y Co: 1G8 id papel. 
Rector Universidad! 1 caja instrumen-
tos. 
Mufioz Pinks: 8 cajas vidrios. 
D R O G A S : 
E . Sarrft: 3 bultos drogas. 
P . Taquechel: 27 id' id. 
Droíruería Johnsím: 36 id Id. 
B. B . : 1 id id, 
B , C . : 1 id id . 
D E A M B E R E S 
Nestle A . S. Mllk: 160 cajas choco-
late. 
O Junquera y Co: 200 cajas vidrios. 
V . N . : 597 id id. 
M Rodríguez: 1 caja ferretería. 
C Romero: 2 barriles loza. 
p' Jiménez: 1 caja tridos. 
P . C . : 50 barriles cementt». 
J * C . : 2 cajas tejidos. 
N. M . : 2 id' escopetas. 
i PO SUR ICO, carttün TX " ^ ^ ^ i 
de St. Thoma ° T n M - ^ S * . i w Z ^ 
M A N I F I E S T O 1,986.—Vapor amerlca-
M A M F I E S T O 2 0*7 
no C I T Y OP M1AMI I ' ? 0 ' 
procedente de Mtami' . ^ ' « n 
Perl roso. '• ^nrtgBj 
nB lastre. 
MERCADO NEOYORQUINO 
H B C U B A HrOAR CORPORATiav 
caria m^ a£r ^ 
Nueva Tork Febrero. 8. 
Cuatrocientas acciones comunes de la Cuba cañe >P. vendie 
ferid^s descendieron % ©n cada una yns de descuento en d \ 
se traspasaron 100 de ellas. 
TiA BOJ^V 
Nueva York Febrero, 8. 
"Otro día abatid©. L a más pequeña vuelta en la sesión de ^ 
ra-s habida desde mediado de Septiembre. r>a emisión de la R ^ ü r » 
' pués ' a-
'. fempi 
; por ciento 
J de temprano vigor, reacciono. U)S traficantes iuvjt./on d i f i m i ^ 8 
peños de inclinar el mercado a cualquier lado opuesto. E l numera,^ merario * 
ENTEBRAMIEXTOS D E L D I A 4 
Alfredo Valdés; de Cuba; de 65 años 
JoBeflaa 28; arterio esclerosis; NO. 
16; campo común; bóveda de Africa 
.Arredondo de Maestri, 
Luis Rivero; de Cuba; de 58 años; 
i San Lázaro 17, Víbora; angina de pe-
icho; NB. 23; bóveda de Manuel y Ma-
¡xlmino Gómez. 
! César Aimile; do Cuba; de 59 años; 
i Lagunas 62; arterio esclerosis; S E . 
'26; terreno de José T . Aenlle. 
Bornardino Juliach; de Cuba; de 
j36 años; Carlos Tercero 22; menin-
gitis;. NO. 2; campo común; bóveda 
j l de Eradlo Juliach, 
Arturo Suárez; de Cuba; de 51 años 
¡Salud 126; apoplegía; SO, 8; zona de 
sejfunda; hilera 2; fosa 40, 
Manuel Calvo; de España; de 42 
¡años: Quinta de Dependientes; mio-
carditis; SO, 8; ona de segunda; hi. 
•lera 2; fosa 41. 
Isabel Maristany; de Cuba; de 52 
años; Oquendo 41; endocarditis; SO, 
I 8; zona de segunda; hilera 2é fosa 42. 
Miguel Cerra; de Cuba; de 17 años; 
Hospital Calixto García; caquexia; 
¡SO, 8; zona do segunda; hilera 2; 
|fosa 43. 
Leonor Blanco; de Cuba; de 17 años 
Estrella y División; homicidio por ar-
I ma de fuego; SO. 8; zona de segunda 
| hilera 2é fosa 4Í. 
Antonio N. Martínez; de España; 
I de 3 Saños; Mercado de Colón 37; tu-
I berculosls; SO. 8; zona de segunda; 
1 hilera 2; fosa 45. 
Mario Menéndez; de Cuba; de 17 
i años; Estrella y División; suicidio 
'por arma de fuego; SO, 8; zona de 
I segunda; hilera 20 fosa 46, 
José Ferrán; de Cuba; de 76 años; 
Cerro 472; arterioesclerosis; SO, 8; 
zona de se gunda; hilera 2; fosa 47, 
Berta del Pozo; de Cuba; de dos 
meses; Escobar 190; atrepsia; SO, 9; 
zona de segundaé hilera 3; fosa 3. 
Rosa Quintero; de Cuba; de cinco 
meses; Real 25; enterosepsla; SO, 9; 
zona de segundo; hilera 3; fosa 4, 
Ma^ia Trens; de Cuba; de tres años 
Real 107; bronco neumonía; SO, 9; 
zona de segunda; hilera 3; fosa 5. 
Zoila Pereira; de Cuba; de, 15 años; 
Serafines 85; tulberculosls; S E . 11; 
campo común; hilera 4; fosa 14. 
Victoriano Fernándezé de España; 
de 65 años; Cerro 473; arterio esole-
rosis; S E . 11; campo común; hilera 
4; fosa 15; primero. 
José López; de España; de 70 años; 
Hospital Calixto García; síncope; S E . 
11; campo común; hilera 4; fosa 15é 
segundo. 
Eloy O'Farrill; de Cuba; de 50 años 
Hospital Calixto García; fiebre tifo!" 
dea; S E , 1; campo común; hilera 4; 
fosa 15. 
Herry Blacklock; de Inglaterra; de 
34 años; Hospital Calixto (Jarcia; en-
teritis crónica; procedente de la "Es-
cuela de Medicina y fallecido el día 
20, del mes pasado. 
Total: veinte, 
EXTEREAiVTlENTOS D E L DIA 5 
Marcela Machadoé do Cuba; de 59 
años; Hospital Calixto García; tuber-
culosis; NO. 8; bóveda 2 de las Hijas 
de María de la Caridad. 
José Maria Forest; de Cuba; de 20 
años; Rodríguez 7; asistolia; SO. 8; 
zona de segunda; hilera 2; fosa 47. 
Luisa Valdés; de Cuba; de 80 años; 
Asilo Desamparados; esclerosis; SO, 
1 0 , 0 0 0 F r a s c o s 
" S y r g o s o l 
Siempre tengo en existencia 
10,000 frascos de Syrgosol, 
listos para servir 
I N M E D I A T A M E N T E 
los pedidos que se me hagan. 
M O N U M E N T C H E M I C A L C O . 
13 FlSH STREET HlLL MONUMENT SOUARE LONDRES. 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
VGUIAR ii6 S A L V A D O R V A D I A HABANA 
8; zona de segunda; hilera 2; fosa 49, | 
Bruno Valdés; do Cuba; de 37 años; j 
San Qluntin 61; cirrosis hepática; SO 
8; zona de segunda; hilera 2; fosa 50, | 
Miguel Ricet; de Cuba; de 54 años; | 
Fernandina 66; cirrosis del hígado; 
SO, 8; zona de segunda; hilera 2; fo-
sa 51. 
Ricardo Castillo; de Cuba; de 36; 
años; Justicia (C. ) arterio esclerosis; i 
SO. 8; zona de segunda; hilera 2; i 
fosa 52, 
Luciana Rodríguez; de Canarias; de 
26 años; Hospital de Paula; tuber- , 
culosis; SO. 8; zona de segunda; hi" | 
lera 2; fosa 53. 
María Fernández; de Cuba; de un 
día; San Isidro 21; meningitis; SO. 
9; zona de segunda; Plauzuela; hile-
ra 3; fosa 6. 
Un feto dado a luz por Dominga 
Zulueta; Nueva del Pilar 37; parto 
prematuro; SO, 9; zona de segunda; 
Plazuela; hilera 3; fosa 8, 
Esther Morales; de Cuba; de dos 
años; de Atarés sin número; nefritis; 
SO, 9; zona de segunda*; Plazuela; 
hilera 3; fosa 9, 
Alberto 9, de Castro; de Cuba; de 
cinco meses; Espada 84; gastroente-
ritis; S E . 4; campo común; hilera 
10; fosa 12; primero. 
Un negro sin generales, como de 40 
años; HospitaJl Calixto García; Mal 
de Bright; S E . 11; campo común; hi-
lera 6; fosa 9; primero. 
Salomé Casuso; de Cuba; de S5 
afios^ Hospital Calixto García; he-
morragia cerebral; S E . 11; campo co-
mún; hilera 6; fosa 9; segundo. 
Total: catorce. 
Nueva York, Febrero. S. Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, del 
Primeros del. . , 
Segundos del, . . 
Primeros del 
. . . . S.% ©!• 
4. 010 
. . . 4. 0*0 
4.14 oiu 
BttóaÁ» "del. ". ' . ' . .* .**. OiO 
Tercero» del . * ¿ * «¡O 
Cuartos del ? ^ 
United States Vlctory, . . . 0" 











U L T I M A S V E N T A S TJ O F E R T A S 
Cuba exterior, del, . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad 
Havana Electric cQna, 
Cuban American Sugar. 
City oí Bordeaux. . . 
City of Lyons 
City o í Marsellles. . . 

































años; San Lázaro 321; enteritis in-
fantil; SO. 9; zona de segunda; Pla-
zuela; hilera 3; fosa 11. 
Francisco Planas; de Cuba; de 15 
meses; Hospital 60; bronco pneumo-
nía; SO. 9é zona de segunda; PJa-
zuola; hilera 4; fosa 1. 
Gilberto H . dé la Caridad; de 22 
días; Neptuno 227; débilJdad congéni. 
ta; S E . 4; campo común; hilera 10; 
fosa 12; segundo, 
Agustina Pére; de Cuba; de tres 
meses; Gloria 646 merlngitls aguda; 
S E . 4; campo común; hilera 10; fosa 
13; primero. 
Juan Márque; de Cuba; de 46 años; 
Hospital Calixto García; bronco neu-
monía; S E . 11; campo común; hilera 
6; fosa 9. 
Conrado Fernández; de Cuba; de 41 
años; Hospital Calixto García; tuber. 
culosis; S E . 11; campo común; hile-
ra 6; fosa 10; primero. 
Miguel Bone; de España; 33 a'tos; 
Hospital Calixto García; tubercuosls; 
S E . 11; campo común; hilera 6; fosa 
10; segundo. 
Un Individuod esconocldo encentra-
do en aguas de la bahía; sumersión 
accidental; S E . U é campo común; 
hilera 6; fosa 10. 
Total: veinticuatro, 
del puerto de Villaarcia un reconoci-
gi de Ferandv que •ro><ijaban on la 
En breve el. Banco Nacional saldará 
el mas absoluto crédito 
J O Y E R I A 
ftnamente ejecutada, con brfllastt^j 
•bflros 7 otras piedras precio»»», yr*. 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
i o puisera ron cinta de ««da, en 0*9 
y ¿¡«uñantes, TT ¿n platino y brilla»» 
le-. Surtido en ore y plata de bo l» , 
3>c o con correa, para caballtro. 
M U E B L E S 
6a cedro y de caoba con marquetertl 
y brofoe, para sala, comedor y ernar* 
te. 
BaliamondeyCía. 
OBRAPIÁ, 103.5, T PLACIDO ( a » 
Ber^azn). 1 6 ^ - T E L JL-^to^ . 
VA Di. H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida en C u b a 
por S o r Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
B E V E M D E EIM T O O A S L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bicnvenu, Virtudes 43, Habana. 
ENTERRAMIEPíTOS I ) E L DIA 6 
Juan M, Alfonso; de Cuba; de 54 
años; Galiano 68;a slstoÜa; bóveda 
S06 de Juan M, Alfonso. 
Mercedes Rublo; de Cuba; de 65 
años; Industria 25; nefritis crónicaé 
S E , 25; bóveda de Francisco Peña. 
Miguel Oliva; de Cuba; de 68 años; 
Aramburo 18; cardio esclerosis; S E , 
18; bóveda de Antonio Díaz Loredo. 
Domingo Rodríguez; de ESspaña; de 
60 años; Vives 200; diabetes; SO, 8; 
zona de segunda; hilera 3é fosa 1, 
María Luisa Puig; de Cuba; de 49 
años; Cruz del Padre 13; esolerosis; 
SO. 8; zona de segunda; hilera 3; 
ffsa 3. 
Juan Ortega; de España^ de 77 años 
Casa Blanca; asistolia; SO. 8; zona 
de segunda; hilera 3; fosa 3. 
Tirso MIer; de España; de 46 años; 
QQuinta Covadonga; suicidio; SO. 8; 
zona de segunda; hilera 3; fosa 4. 
Isabel Rosales; de Cuba; de 52 años 
Concordia 152; Insuficiencia nitral; 
SO. 8; zona de segunda; hilera 3; fo-
sa 5. 
Eleuterla Quintana; de Cuba; de 10 
años; Cerro 627; bronquitis; SO. 8; 
zona de segunda; hilera 3; fosa 6, 
Juana Hernández; de Cárdenas; de 
13 años; San Ignacio 24; tuberculosis 
S E . 8; zna de segunda; hilera 3; fo-
sa 7. 
Rita María González; de Cuba; de 
22 años; San Ignaeio 24; Mal de 
Sright; SO. 8; zona de segunda; hi-
lera 3; fosa 3. 
Claudio Santa Cruz; de España; de 
40 años; Teniente Rey 4: plPuresfa; 
SO. 8; zona de segunda; hilera 3; 
fosa 9. 
Antonia Sotolongo; de Cuba; de 42 
años; Neptuno 232; disentería; SO. 
8: zona de secunda; hilera 3; fosa 
diez. 
Jesús Andújar; de España; de 24 
afios; L a Benéfica; fleibre tifoidea; 
SO. 8: zona de segunda; hilera 3; 
fosa 11. 
Ana López, de Cuba; de 73 años; 
Omoa 66; arterio esclerosis; SO. 8: 
zona de segunda; hilera 3; fosa 12. 
Guadalupe Cortés; de Cuba; do dos 
mepes; Virtudes 49; enteritis aguda; 
SO. 9é zona de segunda; Plazuela; 
hilera 3; fOsa 10, 
Agustina Pérez; de Cuba; de tres 
Manifiestos. 
M A N I F I E S T O ^983.—Vapor 1n)?lfís 
ORIONA, capitán Oakley, procedente 
da Liverpool y escala, conslgrnado u Du-
Baaq y Co. 
Con carga en tránsito. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
Camisas con cuellos de Seia para que realizamos a M A N I F I E S T O 1,984.-Vapor amefVa-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan. 
procedente de ey West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
.T. Castellanos: 400 cajas hueros. 
Fritot y Bacarísse: 110 tercerolas man-
teca. 
Wllson y Co: 100 Ul id. 
Morris y Co: 300 cajas Id. 
A . Armand © hijo-f 270 cajas hueT(|<, 
200 id mantequilla, 
F . Bowman: 399 barriles papa». 
Swift y Co: 194,329 kilos puerco. 
Kingrsbury y Co: 275 sacos maíz. 
J . Benítez y Cb: £50 Id harina. 
Oalbán Lobo y Co: 400 id id. 
R . Alvares: 300 id id. 
Ab. Jockley Club: 226 pacaa heno, 
«árriga y Co: 300 sacos harina-
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 57,600 botellas. 
F . de Hielo: 158 cerdo». 
P . Wolfe: 22 reses. 
,T, Ortega: 80 pacas millo, 
.T. M . Tarafa: 4 carros, 
España: 1 id, 
M A N I F I E S T O L985.—Vapor holandfs 
TROMPONBERG, capitán Teensma, pro-
cedente de Hambu'^O, y escala, consig-
nado a E , Hoilbut. 
D E HAMBUROO 
C , Pascual: 26 cajas cerveza, 1 Id 
anuncios, 
M I S C E L A N E A S : 
B . Pardia: 76 bultos hierro, 
O. H . : 3 cajas algodón. 
C . Vizoso: 13 bultos ferretería. 
C . Garay y Co: 22 id Id. 
227: 4 cajas fusiles. 
J . Gómez: 45 cajas machetes. 
PriPto Hno: 1 caja tejidos. 
Solis E . y Co: 1 tfl id. 
Rabasa y L i m a : 7 cajas ventiladores 
y accesorios. 
K . .T. : 3 cajas sobres. 
T . S . : 1 id hierro. 
A . H , : 1 id pintura. 
L , Huarte: 3 cajas ferretería. 
Capesctany o . y Co: 2 id id. 
E . Saavedra v Co: 1 id id. 
N . M . : 7 cajM algodón y vidrio». 
J . Sánchez: 9 cajas vidrios. 
Fierres R . : 4 Id id. 
S. Cienfuegos y Co: 4 Id I d . 
$ 6 * 9 9 
TRAJES úl t imos estilos desde 
$ 9 
V I S I T E N O S 
" L a C a s a P a l a t í n " d e 
D o m í n g u e z & H e r m á n ^ 
San Rafael 140, entre Gervasio y Beiascoaio. 
5351 
« J U I E S R O B I H s C ^ i i P 
Unicos importadores: MARQUETTEY ROCABERTVAguisr n?136 Habana 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
